憲法解釈をめぐる最高裁判所と議会の関係 by 安西 文雄 et al.
憲
法
解
釈
を
め
ぐ
る
最
高
裁
判
所
と
議
会
の
関
係
安
西
文
雄
一
問
題
点
二
M
a
rb
u
ry
v
.
M
a
d
iso
n
と
、
そ
の
後
の
展
開
三
連
邦
議
会
の
実
施
権
限
投
票
権
の
領
域
四
連
邦
議
会
の
実
施
権
限
信
教
の
自
由
の
領
域
五
ま
と
め
日
本
法
と
の
対
比
を
含
め
て
一
問
題
点
一
ア
メ
リ
カ
の
実
例
一
裁
判
所
は
司
法
審
査
権
（ju
d
icia
l
rev
iew
）
を
行
使
す
る
際
に
憲
法
解
釈
を
行
う
が
、
そ
の
解
釈
が
出
さ
れ
た
後
、
政
治
部
門
ア
メ
リ
カ
で
い
え
ば
、
連
邦
議
会
や
大
統
領
が
、
こ
れ
と
異
な
る
憲
法
解
釈
を
と
り
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
法
律
の
制
定
な
ど
の
公
的
行
為
を
な
す
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
１
う
か
。
二
こ
の
問
題
に
関
す
る
、
ア
メ
リ
カ
の
興
味
深
い
実
例
を
あ
げ
て
み
よ
う
。
日
本
で
い
う
狭
義
の
信
教
の
自
由
、
つ
ま
り
政
教
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分
離
を
除
い
た
、
通
説
の
い
う
個
人
の
人
権
と
し
て
の
信
教
の
自
由
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
憲
法
で
は
、
修
正
一
条
の
信
教
の
自
由
（free
ex
ercise
o
f
relig
io
n
）
の
規
定
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
信
教
の
自
由
に
関
し
、
連
邦
最
高
裁
判
所
以
下
、
最
高
裁
は
解
釈
を
変
化
さ
せ
て
き
て
い
る
。
ま
ず
一
九
六
三
年
に
出
さ
れ
たS
h
erb
ert
v
.
２
V
ern
er
に
お
い
て
最
高
裁
は
、
信
教
の
自
由
に
関
す
る
解
釈
を
明
示
し
た
。
こ
の
事
件
は
、
信
仰
上
の
安
息
日
を
厳
し
く
守
る
宗
派
で
あ
るS
ev
en
th
D
a
y
A
d
v
en
tist
の
信
者
で
あ
る
シ
ャ
ー
バ
ー
ト
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
彼
女
は
は
じ
め
月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で
の
週
五
日
間
労
働
の
職
場
に
勤
務
し
て
お
り
、
安
息
日
で
あ
る
土
曜
日
に
休
む
こ
と
が
で
き
た
。
と
こ
ろ
が
後
に
な
っ
て
、
月
曜
日
か
ら
土
曜
日
ま
で
の
週
六
日
間
労
働
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、
土
曜
日
は
安
息
日
で
あ
っ
て
働
け
な
い
と
い
う
信
仰
上
の
理
由
に
よ
っ
て
職
場
を
失
っ
た
。
さ
ら
に
他
の
仕
事
に
も
つ
け
ず
、
失
業
し
た
。
そ
こ
で
彼
女
は
、
失
業
補
償
給
付
を
サ
ウ
ス
・
カ
ロ
ラ
イ
ナ
州
当
局
に
請
求
し
た
が
、
正
当
な
理
由
な
く
し
て
（w
ith
o
u
t
g
o
o
d
rea
so
n
）
仕
事
に
つ
か
な
い
者
に
は
給
付
を
し
な
い
と
い
う
州
法
の
規
定
に
よ
り
、
給
付
を
拒
否
さ
れ
た
の
で
訴
訟
に
至
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
事
案
に
お
い
て
最
高
裁
は
、
ま
ず
本
件
州
法
が
信
教
の
自
由
に
対
し
て
実
質
的
な
負
担
を
課
す
も
の
で
あ
る
と
判
断
し
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
こ
の
州
法
は
、
宗
教
行
為
を
放
棄
す
る
よ
う
圧
力
を
か
け
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
宗
教
上
の
教
え
に
従
う
こ
と
に
よ
り
失
業
し
、
か
つ
失
業
補
償
給
付
を
も
失
う
か
、
そ
れ
と
も
宗
教
を
放
棄
し
て
仕
事
を
維
持
す
る
か
の
二
者
択
一
を
迫
る
も
の
だ
と
い
う
。
つ
い
で
最
高
裁
は
、
こ
の
よ
う
に
信
教
の
自
由
に
対
し
て
実
質
的
な
負
担
を
課
す
法
律
は
、
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
利
益
（co
m
p
ellin
g
in
terest
）
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
な
け
れ
ば
合
憲
と
な
ら
な
い
と
判
示
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
示
さ
れ
た
、
最
高
裁
の
信
教
の
自
由
に
関
す
る
解
釈
は
、
判
決
の
名
を
と
っ
て
シ
ャ
ー
バ
ー
ト
・
テ
ス
ト
（S
h
erb
ert
test
）
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
法
律
な
ど
の
公
的
行
為
の
、
宗
教
行
為
に
対
す
る
効
果
に
焦
点
を
当
て
る
。
す
な
わ
ち
、
法
律
の
文
面
が
宗
教
行
為
を
狙
い
う
ち
に
し
て
い
る
か
、
ま
た
は
宗
教
中
立
的
か
を
問
わ
ず
、
法
律
の
効
果
が
宗
教
行
為
に
対
し
て
実
質
的
な
負
担
を
課
し
て
い
る
と
き
、
そ
う
い
っ
た
法
律
は
厳
格
審
査
テ
ス
ト
（strict
scru
tin
y
）
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
目
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的
の
た
め
に
、
限
定
的
に
策
定
さ
れ
た
手
段
（n
a
rro
w
ly
ta
ilo
red
m
ea
n
s
）
を
用
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
３
も
の
を
パ
ス
し
な
け
ば
合
憲
と
い
え
な
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
レ
イ
コ
ッ
ク
（D
.
L
a
y
co
ck
４
）
は
、
こ
の
解
釈
に
つ
い
て
、
個
人
の
宗
教
的
な
選
択
に
政
府
が
極
力
介
入
せ
ず
、
各
自
の
自
律
性
に
任
せ
よ
う
と
す
る
も
の
と
捉
え
、
宗
教
に
関
す
る
実
質
的
中
立
性
（su
b
sta
n
tiv
e
n
eu
tra
lity
）
の
立
場
と
称
し
て
い
る
。
ま
た
、
マ
ッ
コ
ン
ネ
ル
（M
.
M
cC
o
n
n
ell
）
の
表
現
に
よ
る
な
５
ら
ば
、
信
教
の
自
由
を
、
良
心
に
従
っ
て
宗
教
行
為
を
な
し
う
る
自
由
と
捉
え
る
意
味
で
、
自
由
保
護
的
解
釈
（freed
o
m
-p
ro
tectiv
e
in
terp
reta
tio
n
）
と
捉
え
ら
れ
る
。
と
ま
れ
こ
の
シ
ャ
ー
バ
ー
ト
・
テ
ス
ト
実
質
的
中
立
性
の
立
場
で
信
教
の
自
由
を
解
釈
す
る
立
場
は
、
い
く
つ
か
の
例
外
を
伴
い
つ
つ
、
一
九
九
〇
年
ま
で
妥
当
し
続
け
た
の
で
あ
る
。と
こ
ろ
が
こ
の
年
、
最
高
裁
はE
m
p
lo
y
m
en
t
D
iv
isio
n
v
.
６
S
m
ith
に
お
い
て
信
教
の
自
由
に
関
す
る
解
釈
を
大
幅
に
転
換
さ
せ
る
。
こ
の
事
案
の
当
事
者
で
あ
る
ス
ミ
ス
た
ち
は
、N
a
tiv
e
A
m
erica
n
C
h
u
rch
の
信
者
で
あ
り
、
私
立
の
麻
薬
矯
正
施
設
の
職
員
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
そ
の
宗
教
上
の
行
為
と
し
て
、
幻
覚
剤
の
一
種
で
も
あ
る
ペ
イ
ヨ
ー
テ
（p
ey
o
te
）
を
用
い
た
。
ス
ミ
ス
た
ち
の
信
仰
に
よ
れ
ば
、
そ
の
木
に
神
が
宿
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
食
べ
る
行
為
は
神
を
崇
拝
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
オ
レ
ゴ
ン
州
法
は
ペ
イ
ヨ
ー
テ
を
含
む
統
制
物
質
を
故
意
に
所
持
す
る
行
為
を
禁
じ
て
い
た
の
で
、
ス
ミ
ス
た
ち
は
州
法
違
反
の
ゆ
え
に
解
雇
さ
れ
た
。
彼
ら
は
州
当
局
に
対
し
て
失
業
補
償
給
付
を
請
求
し
た
が
、
職
務
に
関
連
し
た
犯
罪
で
解
雇
さ
れ
た
者
に
は
補
償
を
給
付
し
な
い
と
し
て
い
た
州
法
の
下
で
、
そ
の
請
求
は
拒
否
さ
れ
た
の
で
、
こ
れ
が
争
点
と
な
っ
て
訴
訟
に
至
っ
た
も
の
で
あ
る
。最
高
裁
は
、
法
律
の
あ
り
方
に
焦
点
を
当
て
て
信
教
の
自
由
の
侵
害
か
否
か
を
判
断
す
る
方
向
性
を
示
し
た
。
す
な
わ
ち
、
宗
教
を
狙
い
う
ち
に
し
て
負
担
を
課
す
法
律
と
、
そ
う
で
は
な
く
「
一
般
的
に
適
用
さ
れ
る
宗
教
中
立
的
な
法
律
」
n
eu
tra
l
la
w
o
f
g
en
era
l
a
p
p
lica
b
ility
）
と
の
対
比
で
あ
る
。
前
者
、
す
な
わ
ち
宗
教
を
狙
い
う
ち
に
す
る
法
律
で
あ
れ
ば
、
信
教
の
自
由
の
侵
害
に
該
当
す
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る
が
、
後
者
、
す
な
わ
ち
一
般
的
に
適
用
さ
れ
る
宗
教
中
立
的
な
法
律
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て
た
ま
た
ま
個
人
の
宗
教
行
為
に
負
担
が
課
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
に
し
て
も
、
信
教
の
自
由
を
侵
害
す
る
も
の
で
は
な
い
、
と
判
断
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
本
件
の
場
合
、
当
該
州
法
は
、N
a
tiv
e
A
m
erica
n
C
h
u
rch
な
ど
特
定
の
宗
教
を
狙
い
う
ち
に
す
る
も
の
で
は
な
く
、
一
般
的
に
適
用
さ
れ
る
宗
教
中
立
的
な
法
律
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
た
ま
た
ま
ス
ミ
ス
た
ち
の
失
業
補
償
給
付
を
拒
否
し
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
信
教
の
自
由
を
侵
害
す
る
も
の
で
は
な
い
と
判
断
さ
７
れ
た
。
こ
のS
m
ith
判
決
で
示
さ
れ
た
最
高
裁
の
信
教
の
自
由
に
関
す
る
解
釈
は
、
や
は
り
判
決
の
名
を
と
っ
て
ス
ミ
ス
・
テ
ス
ト
（S
m
ith
test
）
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
法
律
の
形
式
に
焦
点
を
当
て
る
。
つ
ま
り
法
律
が
そ
の
形
式
に
お
い
て
宗
教
を
狙
い
う
ち
に
し
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
そ
う
で
は
な
く
、
一
般
的
に
適
用
さ
れ
る
宗
教
中
立
的
な
」
も
の
で
あ
る
か
を
区
別
し
、
前
者
の
法
律
の
み
信
教
の
自
由
を
侵
害
し
て
い
る
と
解
す
る
わ
け
で
８
あ
る
。
レ
イ
コ
ッ
ク
の
表
現
に
よ
る
な
９
ら
ば
、
政
府
が
公
的
行
為
を
な
す
際
に
宗
教
を
慮
に
入
れ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
趣
旨
で
、
形
式
的
中
立
性
（fo
rm
a
l
n
eu
tra
lity
）
の
立
場
と
称
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
し
、
ま
た
、
マ
ッ
コ
ン
ネ
ル
に
よ
る
な
10
ら
ば
、
宗
教
的
差
別
か
ら
の
保
護
と
解
す
る
立
場
（n
o
n
d
iscrim
in
a
tio
n
in
terp
reta
-
tio
n
、
つ
ま
り
宗
教
を
と
り
出
し
て
、
不
利
な
扱
い
を
す
る
法
律
か
ら
の
保
護
の
み
を
意
味
す
る
も
の
、
と
捉
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
て
一
九
九
〇
年
のS
m
ith
判
決
を
境
に
し
て
、
最
高
裁
の
信
教
の
自
由
に
関
す
る
解
釈
は
大
き
く
転
換
し
た
。
こ
れ
ま
で
の
用
語
に
よ
る
な
ら
ば
、
実
質
的
中
立
性
の
立
場
で
こ
の
権
利
を
解
釈
す
る
シ
ャ
ー
バ
ー
ト
・
テ
ス
ト
か
ら
、
形
式
的
中
立
性
の
立
場
で
こ
の
権
利
を
理
解
す
る
ス
ミ
ス
・
テ
ス
ト
へ
の
変
遷
で
あ
る
。
こ
の
転
換
が
具
体
的
に
い
か
な
る
相
違
を
も
た
ら
す
の
か
、
検
討
し
て
お
き
た
い
。
E
m
p
lo
y
m
en
t
D
iv
isio
n
v
.
S
m
ith
の
事
案
に
つ
い
て
も
う
一
度
え
て
み
よ
う
。
こ
こ
で
問
題
に
な
っ
た
麻
薬
な
ど
の
統
制
物
質
所
持
禁
止
法
は
、
一
般
的
に
適
用
さ
れ
る
宗
教
中
立
的
な
法
律
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
に
よ
っ
てN
a
tiv
e
A
m
erica
n
C
h
u
rch
の
信
者
で
あ
る
ス
ミ
ス
た
ち
の
宗
教
行
為
が
実
質
的
な
負
担
を
課
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
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こ
の
事
案
に
シ
ャ
ー
バ
ー
ト
・
テ
ス
ト
を
当
て
は
め
る
と
、
信
教
の
自
由
の
侵
害
が
あ
る
と
い
え
、
従
っ
て
厳
格
審
査
基
準
を
パ
ス
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
ス
ミ
ス
・
テ
ス
ト
を
当
て
は
め
る
と
、
宗
教
を
狙
い
う
ち
に
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
信
教
の
自
由
の
侵
害
そ
れ
自
体
が
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
図
式
的
に
概
観
し
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
ま
ず
法
律
の
規
定
の
形
式
が
、
宗
教
を
狙
い
う
ち
に
し
て
い
る
場
合
と
、
そ
う
で
な
い
場
合
と
に
分
類
さ
れ
る
。
次
に
規
定
の
形
式
が
宗
教
を
狙
い
う
ち
に
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
場
合
は
、
さ
ら
に
、
そ
の
効
果
と
し
て
宗
教
行
為
に
対
し
て
実
質
的
な
負
担
を
課
す
場
合
と
、
そ
う
で
な
い
場
合
と
に
分
け
ら
れ
る
。
シ
ャ
ー
バ
ー
ト
・
テ
ス
ト
で
は
、
規
定
の
形
式
が
宗
教
を
狙
い
う
ち
に
し
て
い
る
場
合
と
、
規
定
の
形
式
は
宗
教
を
狙
い
う
ち
に
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
の
効
果
と
し
て
宗
教
に
対
す
る
実
質
的
な
負
担
が
あ
る
場
合
と
が
、
信
教
の
自
由
の
侵
害
に
該
当
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
ス
ミ
ス
・
テ
ス
ト
で
は
、
規
定
の
形
式
が
宗
教
を
狙
い
う
ち
に
し
て
い
る
場
合
の
み
が
信
教
の
自
由
の
侵
害
に
該
当
す
る
。
こ
の
よ
う
に
権
利
の
カ
ヴ
ァ
ー
す
る
領
域
が
、
シ
ャ
ー
バ
ー
ト
・
テ
ス
ト
か
ら
ス
ミ
ス
・
テ
ス
ト
に
移
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
縮
減
し
て
い
る
が
、
現
実
的
に
え
て
み
て
、
規
定
そ
れ
自
体
は
宗
教
を
狙
い
う
ち
に
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
の
効
果
と
し
て
宗
教
に
対
す
る
実
質
的
負
担
を
課
す
と
い
う
場
合
は
多
い
と
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
権
利
保
障
の
及
ぶ
領
域
は
か
な
り
縮
小
し
た
わ
け
で
あ
る
。
三
さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
最
高
裁
の
信
教
の
自
由
に
関
す
る
解
釈
変
更
に
対
し
て
は
、
ア
メ
リ
カ
で
学
説
上
も
批
判
が
多
11
い
が
二
社
会
に
お
い
て
も
公
民
権
グ
ル
ー
プ
や
宗
教
団
体
な
ど
に
よ
る
広
範
な
反
対
運
動
が
巻
き
起
こ
12
っ
た
。
こ
う
し
た
社
会
的
運
動
の
盛
り
上
が
り
を
背
景
に
し
て
、
一
九
九
三
年
に
連
邦
議
会
は
宗
教
の
自
由
回
復
法
（R
elig
io
u
s
F
reed
o
m
R
esto
ra
tio
n
A
ct ＝
R
F
R
A
）
を
制
定
13
し
た
。
宗
教
の
自
由
回
復
法
の
内
容
は
、
シ
ャ
ー
バ
ー
ト
・
テ
ス
ト
信
教
の
自
由
に
つ
い
て
、
実
質
的
中
立
性
の
立
場
を
と
る
の
回
復
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
政
府
は
、
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
目
的
の
た
め
に
限
定
的
に
策
定
さ
れ
た
手
段
を
と
る
場
合
以
外
は
、
信
教
の
自
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由
に
対
し
て
実
質
的
な
負
担
を
課
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
す
る
わ
け
で
14
あ
る
。
こ
こ
で
や
や
前
提
的
な
理
解
に
わ
た
る
が
、
宗
教
の
自
由
回
復
法
の
制
定
根
拠
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
は
連
邦
主
義
（fed
era
lism
）
を
と
っ
て
お
り
、
連
邦
は
制
限
さ
れ
た
権
限
し
か
も
た
な
い
政
府
（g
o
v
ern
m
en
t
o
f
en
u
m
era
ted
p
o
w
ers
）
で
あ
る
。
福
祉
、
警
察
な
ど
人
々
の
生
活
全
般
に
わ
た
る
権
限
で
あ
る
ポ
リ
ス
・
パ
ワ
ー
（p
o
lice
p
o
w
er
）
は
州
に
留
保
さ
れ
て
15
い
る
。
こ
う
い
っ
た
理
解
の
下
で
、
連
邦
議
会
と
し
て
は
合
衆
国
憲
法
に
よ
っ
て
付
与
さ
れ
た
立
法
権
限
し
か
行
使
で
き
な
い
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
権
限
列
挙
の
中
心
は
も
ち
ろ
ん
一
条
八
節
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
以
外
に
も
憲
法
は
連
邦
議
会
の
権
限
付
与
規
定
を
お
い
て
い
る
の
で
あ
り
、
修
正
一
四
条
五
節
に
は
、
同
条
を
実
施
す
る
た
め
に
法
律
を
制
定
す
る
権
限
こ
れ
が
連
邦
議
会
の
実
施
権
限
（en
fo
rcem
en
t
p
o
w
er
）
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
修
正
一
条
に
は
信
教
の
自
由
の
保
障
規
定
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
当
該
条
文
が
「
連
邦
議
会
は
…
…
宗
教
の
自
由
な
活
動
を
禁
止
す
る
法
律
…
…
を
制
定
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
規
定
し
て
い
る
よ
う
に
、
連
邦
政
府
と
人
々
と
の
関
係
に
お
け
る
保
障
で
あ
る
。
で
は
州
と
人
々
と
の
関
係
に
お
い
て
信
教
の
自
由
は
ど
の
よ
う
に
保
障
さ
れ
る
の
か
。
修
正
一
四
条
一
節
に
は
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
（d
u
e
p
ro
cess
）
条
項
「
…
…
い
か
な
る
州
も
、
人
か
ら
法
の
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
に
よ
ら
な
い
で
生
命
、
自
由
も
し
く
は
財
産
を
剝
奪
し
て
は
な
ら
な
い
…
…
」
と
す
る
規
定
が
あ
り
、
信
教
の
自
由
は
こ
の
修
正
一
四
条
の
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
条
項
に
編
入
さ
れ
る
形
で
州
に
適
用
さ
れ
て
い
る
。
と
す
る
と
、
連
邦
議
会
は
修
正
一
四
条
五
節
の
実
施
権
限
を
用
い
る
こ
と
に
よ
り
、
信
教
の
自
由
が
州
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
法
律
を
制
定
し
う
る
こ
と
に
な
る
。
宗
教
の
自
由
回
復
法
は
連
邦
に
も
州
に
も
適
用
さ
れ
る
が
、
州
に
適
用
さ
れ
る
部
分
は
こ
の
実
施
権
限
に
基
16
づ
く
。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
連
邦
議
会
と
し
て
は
宗
教
の
自
由
回
復
法
の
制
定
に
あ
た
り
、
信
教
の
自
由
の
保
障
規
定
を
解
釈
し
、
実
質
的
中
立
性
を
内
容
と
す
る
シ
ャ
ー
バ
ー
ト
・
テ
ス
ト
が
妥
当
で
あ
る
と
の
立
場
を
前
提
に
、
実
施
権
限
を
行
使
し
て
法
律
制
定
に
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至
っ
た
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
こ
こ
で
信
教
の
自
由
に
つ
い
て
最
高
裁
の
解
釈
形
式
的
中
立
性
と
、
連
邦
議
会
の
解
釈
実
質
的
中
立
性
と
が
対
立
す
る
と
い
う
構
図
が
浮
か
び
上
が
る
。
こ
う
し
て
、
最
高
裁
の
憲
法
解
釈
と
異
な
る
解
釈
を
基
に
公
的
行
為
を
す
る
こ
と
が
政
治
部
門
に
許
さ
れ
る
の
か
、
と
い
う
問
題
が
現
実
の
も
の
と
な
る
わ
け
で
17
あ
る
。
二
日
本
に
お
け
る
従
来
か
ら
の
論
争
点
と
の
関
係
以
上
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
実
例
を
あ
げ
て
論
じ
て
き
た
。
本
稿
で
と
り
上
げ
て
い
る
こ
の
論
争
点
は
、
広
く
い
え
ば
最
高
裁
の
判
決
に
対
す
る
政
治
部
門
の
対
応
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
日
本
で
こ
れ
に
関
連
す
る
従
来
か
ら
の
論
争
点
を
探
す
と
す
れ
ば
、
判
決
の
効
力
に
関
す
る
個
別
的
効
力
説
と
一
般
的
効
力
説
の
対
立
で
あ
18
ろ
う
。
つ
ま
り
最
高
裁
に
よ
っ
て
違
憲
と
判
断
さ
れ
た
法
律
に
つ
い
て
、
そ
の
制
定
権
者
に
よ
る
改
廃
の
手
続
を
ま
た
ず
客
観
的
に
無
効
化
す
る
」
と
い
う
一
般
的
効
力
説
の
立
場
を
と
る
か
、
当
該
事
件
に
対
す
る
適
用
が
排
除
さ
れ
る
に
す
ぎ
19
な
い
」
と
い
う
個
別
的
効
力
説
の
立
場
を
と
る
の
か
、
の
対
立
で
あ
る
。
し
か
し
本
稿
が
検
討
の
俎
上
に
上
げ
て
い
る
の
は
、
合
憲
性
な
し
と
判
断
さ
れ
た
法
律
の
運
命
で
は
な
く
、
法
律
の
合
憲
、
違
憲
の
判
断
の
前
提
と
な
っ
た
憲
法
解
釈
で
あ
る
。
こ
こ
で
問
題
点
の
あ
り
か
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
司
法
審
査
の
構
造
を
、
や
や
極
端
で
は
あ
る
が
、
単
純
化
し
て
み
て
み
よ
う
。
最
上
位
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
あ
る
の
は
、
当
該
事
案
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
人
権
な
い
し
統
治
の
関
連
条
文
の
解
釈
ま
た
は
理
論
で
あ
る
。
こ
れ
を
憲
法
解
釈
の
レ
ヴ
ェ
ル
と
称
し
て
み
よ
う
。
次
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
あ
る
の
は
、
そ
の
憲
法
解
釈
を
も
と
に
し
て
、
当
該
事
案
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
法
令
の
合
憲
性
に
関
す
る
判
断
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
こ
れ
を
、
法
律
の
合
憲
性
判
断
の
レ
ヴ
ェ
ル
と
称
し
て
み
よ
う
。
そ
し
て
第
三
の
レ
ヴ
ェ
ル
と
し
て
、
当
該
事
案
の
当
事
者
に
対
し
て
刑
罰
を
科
す
か
、
民
事
上
の
請
求
を
認
容
す
る
か
な
ど
、
事
件
の
具
体
的
処
理
が
あ
る
。
こ
れ
を
当
事
者
に
関
わ
る
紛
争
解
決
の
レ
ヴ
ェ
ル
と
称
し
て
み
よ
う
。
個
別
的
効
力
説
、
一
般
的
効
力
説
の
対
立
は
、
前
述
し
た
三
段
階
の
レ
ヴ
ェ
ル
の
う
ち
、
法
律
の
合
憲
性
判
断
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
関
わ
る
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
つ
ま
り
こ
の
レ
ヴ
ェ
ル
の
判
断
に
お
い
て
最
高
裁
が
法
律
を
違
憲
と
判
断
し
た
場
合
に
、
そ
の
法
律
は
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ど
う
扱
わ
れ
る
の
か
、
と
い
う
問
題
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
本
稿
が
問
題
に
す
る
論
争
点
は
、
憲
法
解
釈
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
関
わ
る
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
最
高
裁
が
、
あ
る
権
利
に
つ
い
て
Ａ
と
い
う
解
釈
を
と
る
の
に
、
立
法
部
が
そ
れ
に
反
対
し
、
そ
の
権
利
に
つ
い
て
Ｂ
と
い
う
解
釈
を
採
用
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
法
律
を
制
定
す
る
こ
と
が
、
果
た
し
て
統
治
の
あ
り
方
と
し
て
、
あ
る
い
は
憲
法
論
と
し
て
、
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
日
本
の
学
説
の
議
論
状
況
を
振
り
返
る
と
、
こ
の
論
争
点
は
あ
ま
り
論
じ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
、
と
思
わ
れ
る
。
三
あ
り
う
る
選
択
肢
一
で
は
こ
の
論
争
点
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
立
場
が
あ
り
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
最
高
裁
の
憲
法
解
釈
に
対
し
て
、
政
治
部
門
が
と
る
対
応
の
あ
り
方
と
し
て
は
、
ア
メ
リ
カ
の
議
論
を
参
酌
し
て
論
理
的
に
整
理
し
て
み
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
20
ろ
う
。
ま
ず
、
立
法
部
、
執
行
部
、
お
よ
び
司
法
部
の
い
ず
れ
か
の
憲
法
解
釈
が
優
越
す
る
こ
と
を
認
め
る
、
つ
ま
り
い
ず
れ
か
の
部
門
の
解
釈
が
最
終
的
な
（fin
a
l
）
権
威
を
持
ち
、
他
の
部
門
は
そ
れ
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
捉
え
る
か
、
そ
れ
と
も
、
統
治
の
各
部
門
が
そ
れ
ぞ
れ
対
等
の
憲
法
解
釈
の
権
威
を
持
つ
と
捉
え
る
か
、
の
区
別
が
あ
り
う
る
。
前
者
の
立
場
を
と
る
場
合
、
さ
ら
に
、
で
は
ど
の
部
門
が
最
終
的
な
解
釈
権
限
を
持
つ
の
か
に
よ
っ
て
、
立
法
部
の
21
優
越
（leg
isla
tiv
e
su
p
rem
a
cy
、
執
行
部
の
22
優
越
（ex
ecu
-
tiv
e
su
p
rem
a
cy
、
司
法
の
23
優
越
（ju
d
icia
l
su
p
rem
a
cy
）
が
あ
り
う
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
司
法
の
優
越
は
、
し
ば
し
ば
主
張
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
て
の
最
高
裁
長
官
ヒ
ュ
ー
ズ
（C
h
.
H
u
g
h
es
）
が
述
べ
た
と
さ
れ
る
24
言
葉
、
憲
法
と
は
、
最
高
裁
裁
判
官
が
こ
れ
が
憲
法
だ
と
い
う
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
」
は
、
こ
の
立
場
の
端
的
な
表
明
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
以
上
に
対
し
、
二
分
し
た
う
ち
の
後
者
、
つ
ま
り
統
治
の
各
部
門
が
そ
れ
ぞ
れ
対
等
の
憲
法
解
釈
権
限
を
持
つ
と
す
る
の
が
、
デ
ィ
パ
ー
ト
メ
ン
タ
リ
25
ズ
ム
（d
ep
a
rtm
en
ta
lism
）
の
立
場
で
あ
る
。
理
論
上
は
、
以
上
の
よ
う
な
い
く
つ
か
の
立
場
が
あ
り
う
る
わ
け
で
あ
る
が
、
現
実
的
な
選
択
肢
と
し
て
は
、
司
法
の
優
越
か
デ
ィ
パ
ー
ト
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
か
、
で
26
あ
る
。
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二
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
司
法
審
査
と
司
法
の
優
越
と
は
、
同
義
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
27
ろ
う
。
司
法
審
査
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
と
、
そ
こ
に
お
い
て
と
ら
れ
た
司
法
部
の
憲
法
解
釈
に
統
治
の
他
の
部
門
が
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
と
は
、
必
ず
し
も
直
結
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
司
法
審
査
を
認
め
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
そ
こ
に
お
い
て
と
ら
れ
た
憲
法
解
釈
に
他
の
部
門
が
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
「
司
法
審
査＋
司
法
の
優
越
」
の
立
場
と
い
え
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
司
法
審
査
に
お
い
て
示
さ
れ
た
憲
法
解
釈
は
司
法
部
に
お
け
る
も
の
に
す
ぎ
ず
、
統
治
の
各
部
門
は
そ
れ
ぞ
れ
独
立
に
憲
法
解
釈
権
限
を
持
つ
と
す
れ
ば
、
司
法
審
査＋
デ
ィ
パ
ー
ト
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
」
の
立
場
と
い
え
る
。
宗
教
の
自
由
回
復
法
を
制
定
し
た
連
邦
議
会
は
、
最
高
裁
の
信
教
の
自
由
の
解
釈
に
賛
成
で
き
ず
、
そ
れ
と
異
な
る
解
釈
を
法
律
化
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
少
な
く
と
も
司
法
の
優
越
を
認
め
な
い
立
場
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
と
す
れ
ば
、
司
法
審
査＋
デ
ィ
パ
ー
ト
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
」
の
立
場
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
も
ち
ろ
ん
、
司
法
審
査＋
立
法
部
の
優
越
」
の
立
場
と
い
う
可
能
性
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
。
三
以
上
の
よ
う
に
、
憲
法
条
項
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
最
高
裁
と
政
治
部
門
と
が
対
立
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
ケ
ー
ス
に
限
ら
ず
こ
れ
ま
で
の
ア
メ
リ
カ
の
歴
史
を
ひ
も
と
い
て
み
る
と
、
と
き
に
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
事
例
の
若
干
を
、
次
に
み
て
ゆ
く
こ
と
と
し
た
い
。
１
政
治
部
門
も
そ
の
職
務
を
行
う
際
に
憲
法
解
釈
を
行
う
と
捉
え
る
の
が
一
般
で
あ
る
。S
ee,
e.g.,
M
eese
Ⅲ
,
T
h
e
L
aw
of
th
e
C
on
stitu
tion
,
61
T
U
L
.
L
.
R
E
V
.
979,
985
1987
；
L
a
w
so
n
&
M
o
o
re,
T
h
e
E
xecu
tive
P
ow
er
of
C
on
stitu
tion
al
In
terpretation
,
81
IO
W
A
L
.
R
E
V
.
1267,1280
1996
；
A
lex
a
n
d
er
&
S
ch
a
u
er,
O
n
E
xtraju
d
icial
C
on
stitu
tion
al
In
terpretation
,
110
H
A
R
V
.
L
.
R
E
V
.
1359,
1360
1997
；
K
ren
t,
T
h
e
S
u
prem
e
C
ou
rt
as
an
E
n
forcem
en
t
A
gen
cy,
55
W
A
SH
.
&
L
E
E
L
.
R
E
V
.1149,
1176
1998
；
C
h
em
erin
sk
y
,
T
h
e
R
eligiou
s
F
reed
om
R
estoration
A
ct
is
a
C
on
stitu
tion
al
E
xpan
sion
of
R
igh
ts,
39
W
M
.
&
M
A
R
Y
L
.
R
E
V
.
601,
609
1998
.
例
え
ば
ロ
ー
ソ
ン
と
モ
ア
の
論
に
よ
れ
ば
、
大
統
領
は
法
律
に
署
名
し
た
り
拒
否
権
を
発
動
し
た
り
す
る
と
き
、
恩
赦
を
認
め
る
と
き
、
法
律
の
提
案
を
す
る
と
き
な
ど
に
、
憲
法
を
含
め
た
法
を
解
釈
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
と
い
う
。L
a
w
so
n
&
M
o
o
re,
su
pra,
a
t
1280.
た
だ
し
さ
ま
ざ
ま
な
見
解
の
中
に
は
、
司
法
以
外
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の
部
門
は
政
策
問
題
を
扱
い
司
法
部
が
権
利
問
題
を
扱
う
と
い
う
分
業
論
に
基
づ
い
て
憲
法
解
釈
は
司
法
部
の
み
が
行
う
も
の
と
す
る
も
の
も
あ
る
。A
lex
a
n
d
er
&
S
ch
a
u
er,
su
pra,
a
t
1366
68.
２
374
U
.S
.
398
1963
.
３
S
h
erb
ert
v
.
V
ern
er
も
手
段
審
査
を
行
っ
て
い
る
。374
U
.S
.
a
t
407.
４
L
a
y
co
ck
,
F
orm
al,
S
u
bstan
tive,
an
d
D
isaggregated
N
eu
trality
T
ow
ard
R
eligion
,
39
D
E
P
A
U
L
L
.
R
E
V
.
993,
1001
06
1990
.
５
M
cC
o
n
n
ell,
In
stitu
tion
s
an
d
In
terpretation
：
A
C
ritiqu
e
of
C
ity
of
B
oern
e
v.
F
lores,
111
H
A
R
V
.
L
.
R
E
V
.
153,
157
1997
.
６
494
U
.S
.
872
1990
.
７
も
っ
と
も
判
旨
に
お
い
て
は
、
信
教
の
自
由
の
み
で
は
な
く
、
そ
れ
と
他
の
権
利
と
の
混
合
（h
y
b
rid
）
で
あ
る
場
合
に
つ
い
て
は
別
だ
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
を
要
す
る
。
例
え
ばW
isco
n
sin
v
.
Y
o
d
er,
406
U
.S
.
205
1972
で
あ
る
。
こ
の
事
案
で
は
信
教
の
自
由
と
親
の
子
ど
も
の
教
育
に
関
す
る
権
利
が
複
合
的
に
関
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
８
最
高
裁
は
、C
h
u
rch
o
f
th
e
L
u
k
u
m
i
B
a
b
a
lu
A
y
e,
In
c.
v
.
C
ity
o
f
H
ia
lea
h
,
508
U
.S
.520
1993
に
お
い
て
現
実
に
、
市
の
条
例
は
宗
教
を
狙
い
う
ち
に
し
て
い
る
と
し
て
厳
格
審
査
を
適
用
し
た
。
９
L
a
y
co
ck
,
su
pra
n
o
te
4,
a
t
999
1001.
10
M
cC
o
n
n
ell,
su
pra
n
o
te
5,
a
t
157.
11
S
ee,
e.g
.,
M
cC
o
n
n
ell,
su
pra
n
o
te
5 ；
L
a
y
co
ck
,
su
pra
n
o
te
4.
12
M
cC
o
n
n
ell,
su
pra
n
o
te
5,
a
t
159.
13
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
憲
法
の
場
合
、
立
法
過
程
に
大
統
領
が
拒
否
権
の
行
使
と
い
う
形
で
関
与
し
う
る
こ
と
に
注
意
を
要
す
る
。
従
っ
て
連
邦
法
は
一
般
に
は
連
邦
議
会
と
大
統
領
の
双
方
が
関
わ
る
。
た
だ
し
連
邦
議
会
と
し
て
三
分
の
二
以
上
の
多
数
に
よ
っ
て
大
統
領
の
拒
否
権
を
乗
り
切
る
こ
と
が
で
き
る
。
憲
法
一
条
七
節
二
項
参
照
。
14
宗
教
の
自
由
回
復
法
が
判
例
上
の
厳
格
審
査
を
示
す
用
語
に
従
っ
て
い
る
こ
と
は
注
意
さ
れ
て
よ
い
。N
a
g
el,
Ju
d
icial
S
u
prem
acy
an
d
th
e
S
ettlem
en
t
F
u
n
ction
,
39
W
M
.
&
M
A
R
Y
L
.R
E
V
.
849,
858
1998
に
よ
れ
ば
、
こ
の
法
律
が
こ
の
よ
う
に
判
例
上
の
用
語
に
依
拠
し
た
の
は
、
連
邦
議
会
議
員
も
、
憲
法
の
主
た
る
解
釈
者
は
司
法
部
で
あ
る
と
い
う
一
般
人
の
認
識
を
共
有
し
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
従
っ
て
、
連
邦
議
会
議
員
自
身
、
司
法
の
優
越
の
理
論
を
部
分
的
に
せ
よ
支
持
し
て
い
る
、
と
い
う
。
15
修
正
一
〇
条
参
照
。
な
お
、
こ
の
条
文
の
え
方
は
「
合
衆
国
と
州
と
の
関
係
に
つ
い
て
憲
法
採
択
の
当
時
に
採
ら
れ
て
い
た
根
本
的
な
構
想
を
、
文
字
通
り
、
再
現
し
た
に
と
ど
ま
」
る
。
塚
本
重
頼=
長
内
了
『
註
解
ア
メ
リ
カ
憲
法
』
一
九
四
頁
（
一
九
八
三
。
16
宗
教
の
自
由
回
復
法
の
連
邦
適
用
部
分
に
関
す
る
根
拠
と
し
て
は
憲
法
一
条
八
節
の
通
商
条
項
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。S
ee
E
isg
ru
b
er
&
S
a
g
er,
C
on
gres-
sion
al
P
ow
er
an
d
R
eligiou
s
L
iberty
A
fter
C
ity
of
B
oern
e
v.
F
lores,
1997
S
U
P
.
C
T
.
R
E
V
.
79,
131.
17
こ
の
争
い
つ
い
て
は
、
後
にC
ity
o
f
B
o
ern
e
v
.
F
lo
res,
521
U
.S
.507
1997
で
最
高
裁
の
立
場
が
示
さ
れ
た
。
こ
の
判
決
に
つ
い
て
は
、
本
稿
に
お
い
て
後
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に
扱
う
。
18
松
井
茂
記
「
最
高
裁
判
所
判
決
と
行
政
府
と
の
関
係
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
〇
三
七
号
九
七
頁
以
下
（
一
九
九
四
）
に
よ
れ
ば
、
従
来
の
一
般
的
効
力
説
、
個
別
的
効
力
説
の
対
立
の
ほ
か
に
、
最
高
裁
判
所
判
決
の
「
権
威
性
」
の
問
題
へ
注
意
を
向
け
る
べ
き
だ
と
す
る
。
19
芦
部
信
喜
小
嶋
和
司
田
口
精
一
『
憲
法
の
基
礎
知
識
』
一
八
六
頁
〔
小
嶋
執
筆
〕
一
九
六
六
。
20
S
ee
G
a
n
t,
Ju
d
icial
S
u
prem
acy
an
d
N
on
ju
d
icial
In
terpretation
of
th
e
C
on
stitu
tion
,
24
H
A
ST
IN
G
S
C
O
N
ST
.
L
.Q
.
359
1997
.
21
Id
.
a
t
373.
22
Id
.
a
t
379.
23
Id
.
a
t
367.
24
一
九
〇
七
年
五
月
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
お
け
る
ス
ピ
ー
チ
（‘‘W
e
a
re
u
n
d
er
a
C
o
n
stitu
tio
n
,
b
u
t
th
e
C
o
n
stitu
tio
n
is
w
h
a
t
th
e
ju
d
g
es
sa
y
it
is
…
…’’
）
と
の
こ
と
で
あ
る
。A
lex
a
n
d
er
&
S
ch
a
u
er,
su
pra
n
o
te
1,
a
t
1387.
25
G
a
n
t,
su
pra
n
o
te
20,
a
t
383.
も
っ
と
も
デ
ィ
パ
ー
ト
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
一
種
と
し
て
、
連
合
的
デ
ィ
パ
ー
ト
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
（co
n
fed
era
tio
n
a
l
d
ep
a
rt-
m
en
ta
lism
）
も
あ
る
。
こ
れ
は
、
合
衆
国
憲
法
は
各
州
の
協
約
で
あ
る
か
ら
、
協
約
の
当
事
者
で
あ
る
各
州
が
憲
法
解
釈
に
つ
い
て
対
等
の
権
限
を
持
つ
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
本
文
中
で
述
べ
た
デ
ィ
パ
ー
ト
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
が
、
統
治
の
三
部
門
間
の
対
等
性
を
主
張
す
る
の
に
対
し
て
、
こ
の
連
合
的
デ
ィ
パ
ー
ト
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
は
各
州
間
の
対
等
性
を
主
張
す
る
。Ibid
.
26
Id
.
a
t
389.
27
Id
.
a
t
368.
二
M
a
rb
u
ry
v
.
M
a
d
iso
n
と
、
そ
の
後
の
展
開
一
M
a
rb
u
ry
v
.
M
a
d
iso
n
一
ア
メ
リ
カ
の
司
法
審
査
は
、
も
ち
ろ
ん
一
八
〇
三
年
のM
a
rb
u
ry
v
.
1
M
a
d
iso
n
に
お
い
て
確
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
こ
の
事
件
の
背
景
か
ら
み
て
ゆ
2
こ
う
。
当
時
、
ア
メ
リ
カ
で
は
二
つ
の
政
治
的
グ
ル
ー
プ
、
つ
ま
り
フ
ェ
デ
ラ
リ
ス
ト
（F
ed
-
era
list
）
と
リ
パ
ブ
リ
カ
ン
（R
ep
u
b
lica
n
）
が
対
立
し
て
い
た
。
商
工
業
の
利
益
を
バ
ッ
ク
に
し
て
連
邦
の
権
限
を
拡
大
し
よ
う
と
す
る
フ
ェ
デ
ラ
リ
ス
ト
と
、
州
の
権
限
を
尊
重
し
よ
う
と
す
る
リ
パ
ブ
リ
カ
ン
は
、
一
八
〇
〇
年
に
行
わ
れ
た
選
挙
に
お
い
て
も
対
立
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し
た
。
実
際
こ
の
選
挙
は
「
ま
っ
た
く
泥
試
合
的
な
3
様
相
」
を
呈
し
た
。
フ
ェ
デ
ラ
リ
ス
ト
側
の
大
統
領
候
補
で
あ
り
、
当
時
の
大
統
領
で
あ
る
ア
ダ
ム
ス
（J.
A
d
a
m
s
）
は
、
リ
パ
ブ
リ
カ
ン
側
か
ら
「
ま
さ
に
独
裁
者
で
あ
り
、
ま
た
イ
ギ
リ
ス
王
国
の
奴
隷
的
な
賛
4
美
者
」
と
の
非
難
を
浴
び
せ
ら
れ
、
リ
パ
ブ
リ
カ
ン
側
の
大
統
領
候
補
ジ
ェ
フ
ァ
ー
ソ
ン
（T
.
Jefferso
n
）
は
、
相
手
方
か
ら
、
過
激
政
治
家
、
無
神
論
者
、
ま
た
は
フ
ラ
ン
ス
の
手
先
5
な
ど
」
と
の
の
し
ら
れ
た
。
と
も
か
く
こ
の
選
挙
は
リ
パ
ブ
リ
カ
ン
の
勝
利
に
終
わ
っ
た
が
、
新
旧
大
統
領
の
交
代
時
期
は
、
一
八
〇
一
年
三
月
四
日
で
あ
6
っ
た
。
そ
こ
で
選
挙
に
お
い
て
敗
北
し
な
が
ら
い
ま
だ
大
統
領
職
を
握
っ
て
い
た
フ
ェ
デ
ラ
リ
ス
ト
と
し
て
は
、
そ
れ
ま
で
の
間
に
司
法
部
に
自
ら
の
勢
力
を
温
存
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
さ
てM
a
rb
u
ry
v
.
M
a
d
iso
n
の
事
実
経
過
を
た
ど
っ
て
み
よ
う
。
一
八
〇
一
年
二
月
二
七
日
、
連
邦
法
に
よ
り
コ
ロ
ン
ビ
ア
特
別
区
の
治
安
判
事
四
二
名
分
の
職
が
創
設
さ
れ
た
の
を
受
け
て
、
三
月
二
日
ア
ダ
ム
ス
大
統
領
は
そ
の
指
名
を
行
い
、
翌
三
日
、
上
院
の
承
認
が
行
わ
れ
た
。
こ
う
し
て
任
命
さ
れ
た
治
安
判
事
の
中
に
マ
ー
ベ
リ
ー
（W
.
M
a
rb
u
ry
）
た
ち
が
含
ま
れ
て
い
た
の
で
7
あ
る
。
任
命
さ
れ
た
治
安
判
事
に
対
し
て
は
マ
ー
シ
ャ
ル
（J.
M
a
rsh
a
ll
）
国
務
長
官
彼
は
一
八
〇
一
年
一
月
、
最
高
裁
長
官
に
任
命
さ
れ
、
ア
ダ
ム
ス
大
統
領
の
残
任
期
間
、
国
務
長
官
と
最
高
裁
長
官
を
兼
任
し
た
に
よ
っ
て
任
命
状
が
発
給
さ
れ
た
が
、
時
間
が
な
く
、
マ
ー
ベ
リ
ー
を
含
む
一
部
の
者
に
対
す
る
任
命
状
の
発
給
が
で
き
な
い
う
ち
に
、
新
旧
大
統
領
交
代
の
三
月
四
日
を
迎
え
て
し
ま
っ
た
。
新
大
統
領
に
就
任
し
た
ジ
ェ
フ
ァ
ー
ソ
ン
は
、
マ
デ
ィ
ソ
ン
（J.
M
a
d
iso
n
）
を
国
務
長
官
に
任
命
し
た
が
、
彼
に
対
し
て
治
安
判
事
の
任
命
状
未
発
給
の
者
に
は
発
給
を
行
わ
な
い
よ
う
指
示
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
治
安
判
事
に
任
命
さ
れ
な
が
ら
、
そ
の
任
命
状
を
発
給
さ
れ
な
か
っ
た
マ
ー
ベ
リ
ー
ら
は
、
つ
い
に
最
高
裁
に
対
し
て
直
接
に
訴
訟
を
提
起
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
訴
訟
は
、
マ
ー
ベ
リ
ー
ら
に
任
命
状
を
発
給
す
る
よ
う
命
ず
る
職
務
執
行
令
状
（m
a
n
-
d
a
m
u
s
）
を
最
高
裁
が
国
務
長
官
マ
デ
ィ
ソ
ン
に
対
し
て
発
す
る
よ
う
求
め
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
根
拠
は
、
一
七
八
九
年
制
定
の
裁
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判
所
法
（T
h
e
Ju
d
icia
ry
A
ct
o
f
1789
）
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
こ
の
法
律
は
最
高
裁
の
第
一
審
管
轄
権
（o
rig
in
a
l
ju
risd
ictio
n
）
と
し
て
、
公
務
員
に
対
す
る
職
務
執
行
令
状
を
発
す
る
権
限
を
認
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
二
マ
ー
シ
ャ
ル
最
高
裁
長
官
の
執
筆
し
た
法
廷
意
見
は
、
ま
ず
、
憲
法
と
法
律
と
の
間
の
矛
盾
抵
触
を
認
め
る
。
一
七
八
九
年
制
定
の
裁
判
所
法
は
、
最
高
裁
の
第
一
審
管
轄
権
と
し
て
、
公
務
員
に
対
す
る
職
務
執
行
令
状
を
求
め
る
事
件
を
認
め
て
い
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
憲
法
三
条
で
は
、
最
高
裁
の
第
一
審
管
轄
権
を
限
定
し
て
お
り
、
そ
の
中
に
公
務
員
に
対
す
る
職
務
執
行
令
状
を
発
す
る
こ
と
は
含
ま
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
次
に
、
で
は
こ
の
よ
う
に
憲
法
と
法
律
と
が
対
立
す
る
と
き
ど
う
す
べ
き
か
、
が
検
討
さ
れ
る
。
こ
こ
で
提
示
さ
れ
る
選
択
肢
は
二
つ
で
あ
る
。
一
つ
は
、
憲
法
が
法
律
の
上
位
に
あ
っ
て
、
憲
法
に
反
す
る
法
律
は
廃
さ
れ
る
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
憲
法
と
法
律
と
は
同
じ
レ
ヴ
ェ
ル
に
あ
り
、
憲
法
は
後
に
制
定
さ
れ
る
法
律
に
よ
っ
て
改
廃
さ
れ
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
マ
ー
シ
ャ
ル
長
官
の
法
廷
意
見
に
よ
れ
ば
、
前
者
こ
そ
が
憲
法
制
定
者
の
趣
旨
に
か
な
う
と
い
う
。
さ
ら
に
、
何
が
法
で
あ
る
か
を
述
べ
る
こ
と
（to
sa
y
w
h
a
t
th
e
la
w
is
）
は
、
断
固
と
し
て
司
法
部
の
権
限
で
あ
り
義
務
で
8
あ
る
」
と
い
う
立
場
を
示
し
、
従
っ
て
、
も
し
事
案
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
憲
法
と
法
律
と
が
矛
盾
抵
触
す
る
な
ら
ば
、
裁
判
所
と
し
て
は
、
法
律
を
無
視
し
て
憲
法
に
従
う
べ
き
で
あ
る
、
と
し
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
最
高
裁
は
結
論
的
に
こ
の
職
務
執
行
令
状
の
請
求
を
扱
う
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
し
た
の
で
あ
る
。
三
さ
て
、
こ
のM
a
rb
u
ry
v
.
M
a
d
iso
n
は
、
ど
こ
ま
で
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
司
法
審
査
の
権
限
を
認
め
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
が
な
い
。
現
実
に
こ
の
判
決
以
降
、
司
法
審
査
の
権
限
は
連
綿
と
行
使
さ
れ
続
け
て
い
る
し
、
少
な
く
と
も
こ
の
権
限
を
認
め
る
こ
と
は
、
あ
ま
り
に
当
然
の
常
識
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
判
決
に
つ
い
て
、
司
法
審
査
の
み
な
ら
ず
、
さ
ら
に
司
法
の
優
越
を
認
め
た
も
の
と
み
る
立
場
も
9
あ
る
。
と
り
わ
け
そ
の
判
決
文
中
で
、
司
法
部
の
権
限
と
し
て
「
何
が
法
で
あ
る
か
を
述
べ
る
こ
と
」
を
認
め
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
司
法
部
に
よ
る
憲
法
解
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釈
は
権
威
あ
る
法
と
な
り
、
他
の
部
門
は
そ
れ
に
従
う
べ
き
だ
と
い
う
理
解
も
あ
り
う
る
。
つ
ま
り
司
法
の
優
越
が
導
出
さ
れ
う
る
。
し
か
し
、
チ
ェ
メ
リ
ン
ス
キ
ー
（E
.
C
h
em
erin
sk
y
）
が
指
摘
す
る
よ
10
う
に
、
当
時
の
フ
ェ
デ
ラ
リ
ス
ト
と
リ
パ
ブ
リ
カ
ン
の
政
治
的
対
立
の
中
で
、
政
権
を
掌
握
し
て
い
た
ジ
ェ
フ
ァ
ー
ソ
ン
ら
の
リ
パ
ブ
リ
カ
ン
側
と
し
て
は
、
治
安
判
事
の
任
命
状
発
給
を
拒
否
す
る
と
い
う
こ
と
で
態
度
を
固
め
て
い
た
。
従
っ
て
た
と
え
最
高
裁
そ
の
長
官
マ
ー
シ
ャ
ル
は
も
ち
ろ
ん
フ
ェ
デ
ラ
リ
ス
ト
が
命
じ
た
と
し
て
も
、
政
権
側
は
従
わ
な
い
の
で
あ
り
、
マ
ー
シ
ャ
ル
長
官
に
残
さ
れ
て
い
た
現
実
的
な
選
択
肢
は
、
マ
ー
ベ
リ
ー
ら
に
対
す
る
救
済
を
拒
否
す
る
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
歴
史
的
背
景
の
中
に
判
決
を
お
い
て
み
る
と
、
マ
ー
シ
ャ
ル
長
官
は
実
に
巧
み
な
政
治
的
手
腕
を
発
揮
し
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
方
で
、
紛
争
の
解
決
の
仕
方
に
お
い
て
、
最
高
裁
は
マ
ー
ベ
リ
ー
ら
に
関
す
る
事
件
を
扱
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
た
。
こ
れ
は
ま
さ
に
リ
パ
ブ
リ
カ
ン
側
の
求
め
る
と
こ
ろ
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
結
果
政
権
側
と
し
て
は
、
こ
の
判
決
に
反
対
し
が
た
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
他
方
で
、
結
論
に
至
る
過
程
に
お
い
て
、
司
法
審
査
の
権
限
を
宣
言
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
フ
ェ
デ
ラ
リ
ス
ト
の
牙
城
で
あ
る
司
法
部
の
権
限
を
拡
大
す
る
と
い
う
大
き
な
フ
ェ
デ
ラ
リ
ス
ト
側
に
と
っ
て
は
、
マ
ー
ベ
リ
ー
ら
に
対
す
る
救
済
を
与
え
る
よ
り
も
よ
ほ
ど
大
き
な
成
果
を
収
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
マ
ー
シ
ャ
ル
長
官
が
行
っ
た
こ
と
は
、
政
治
部
門
と
の
対
決
回
避
型
の
解
決
と
い
う
性
格
を
帯
び
る
。
先
に
司
法
審
査
の
構
造
を
検
討
し
、
憲
法
解
釈
の
レ
ヴ
ェ
ル
、
法
律
の
合
憲
性
判
断
の
レ
ヴ
ェ
ル
、
そ
し
て
当
事
者
に
関
わ
る
紛
争
解
決
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
三
分
し
た
が
、
そ
の
ど
の
レ
ヴ
ェ
ル
を
と
っ
て
み
て
も
政
治
部
門
と
の
対
決
を
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
憲
法
解
釈
の
レ
ヴ
ェ
ル
と
し
て
は
、
憲
法
三
条
の
規
定
す
る
最
高
裁
の
第
一
審
管
轄
権
は
限
定
的
で
あ
る
こ
と
、
法
律
の
合
憲
性
判
断
の
レ
ヴ
ェ
ル
と
し
て
は
、
一
七
八
九
年
制
定
の
裁
判
所
法
の
当
該
規
定
は
違
憲
で
あ
る
こ
と
、
当
事
者
に
関
わ
る
紛
争
解
決
の
レ
ヴ
ェ
ル
と
し
て
は
、
マ
ー
ベ
リ
ー
ら
に
対
す
る
職
務
執
行
令
状
請
求
を
最
高
裁
は
第
一
審
管
轄
権
に
お
い
て
扱
う
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。
た
だ
唯
一
、
司
法
審
査
の
権
限
だ
け
を
司
法
部
の
手
中
に
し
た
の
で
あ
る
。
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も
し
政
治
部
門
と
の
対
決
が
あ
れ
ば
、
最
高
裁
の
判
決
に
ジ
ェ
フ
ァ
ー
ソ
ン
政
権
は
従
わ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
司
法
審
査
権
の
確
立
自
体
が
失
敗
し
て
い
た
可
能
性
す
ら
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、M
a
rb
u
ry
v
.
M
a
d
iso
n
の
判
決
文
中
の
表
現
、
す
な
わ
ち
「
何
が
法
で
あ
る
か
を
述
べ
る
こ
と
」
は
司
法
部
の
権
限
と
責
任
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
司
法
審
査
の
権
限
を
認
め
る
た
め
の
論
理
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
最
高
裁
が
、
憲
法
の
意
味
を
解
釈
し
、
そ
の
解
釈
に
統
治
の
他
の
部
門
を
従
わ
せ
る
と
い
う
こ
と
ま
で
は
、
マ
ー
シ
ャ
ル
長
官
の
念
頭
に
そ
も
そ
も
な
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
か
く
し
て
こ
の
段
階
で
は
、
司
法
の
優
越
か
デ
ィ
パ
ー
ト
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
か
の
対
立
に
つ
い
て
判
断
が
及
ん
で
い
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
二
そ
の
後
の
展
開
一
一
八
〇
三
年
に
下
さ
れ
たM
a
rb
u
ry
v
.
M
a
d
iso
n
の
後
、
司
法
の
優
越
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
に
関
わ
っ
て
注
目
す
べ
き
事
例
が
い
く
つ
か
11
あ
る
。
本
稿
で
は
そ
れ
ら
の
う
ち
の
若
干
を
検
討
の
俎
上
に
上
げ
て
み
た
い
。
最
初
に
、
南
北
戦
争
（
一
八
六
一
年
〜
六
五
年
）
前
の
重
要
判
例
で
あ
るD
red
S
co
tt
v
.
12
S
a
n
d
fo
rd
と
、
そ
れ
に
対
す
る
リ
ン
カ
ー
ン
（A
.
L
in
co
ln
）
大
統
領
の
態
度
で
あ
る
。
事
件
の
当
事
者
ド
レ
ッ
ド
・
ス
コ
ッ
ト
は
、
ミ
ズ
ー
リ
州
奴
隷
制
を
認
め
て
い
る
州
、
奴
隷
州
と
称
さ
れ
る
在
住
の
軍
医
で
あ
る
エ
マ
ソ
ン
（J.
E
m
erso
n
）
が
所
有
す
る
奴
隷
で
あ
っ
た
。
エ
マ
ソ
ン
に
従
っ
て
イ
リ
ノ
イ
州
奴
隷
制
を
廃
止
し
た
州
、
自
由
州
と
称
さ
れ
る
な
ど
に
在
住
し
た
後
、
ミ
ズ
ー
リ
州
に
戻
っ
た
。
そ
こ
で
ド
レ
ッ
ド
・
ス
コ
ッ
ト
は
、
自
由
州
で
あ
る
イ
リ
ノ
イ
州
な
ど
に
在
住
し
た
の
で
奴
隷
で
は
な
く
な
っ
た
、
な
ど
の
主
張
を
な
し
、
自
由
を
求
め
て
訴
訟
に
至
っ
た
。
こ
の
事
件
に
お
い
て
最
高
裁
が
設
定
し
た
争
点
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
祖
先
が
ア
メ
リ
カ
に
輸
入
さ
れ
、
奴
隷
と
し
て
売
ら
れ
た
黒
人
は
、
政
治
的
共
同
体
の
メ
ン
バ
ー
か
、
そ
し
て
憲
法
上
の
権
利
を
保
障
さ
れ
る
の
か
。
こ
の
争
点
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
判
断
が
下
さ
れ
る
。
つ
ま
り
黒
人
は
憲
法
の
下
で
の
市
民
で
は
な
い
。
従
っ
て
合
衆
国
市
民
に
保
障
さ
れ
た
特
権
、
権
利
を
保
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障
さ
れ
な
い
。
こ
う
し
て
ド
レ
ッ
ド
・
ス
コ
ッ
ト
に
つ
い
て
も
、
裁
判
所
で
訴
訟
を
す
る
権
利
は
認
め
ら
れ
な
い
と
判
断
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
のD
red
S
co
tt
判
決
の
立
場
は
、
後
に
南
北
戦
争
を
経
て
一
八
六
八
年
に
成
立
し
た
修
正
一
四
条
一
節
の
冒
頭
、
つ
ま
り
「
合
衆
国
に
生
ま
れ
、
ま
た
は
帰
化
し
、
そ
の
管
轄
に
属
し
て
い
る
す
べ
て
の
人
は
、
合
衆
国
及
び
そ
れ
ぞ
れ
の
居
住
す
る
州
の
市
民
で
あ
る
」
と
い
う
規
定
に
よ
っ
て
明
示
的
に
覆
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
以
前
に
お
い
て
も
リ
ン
カ
ー
ン
は
、
こ
の
判
決
に
反
対
す
る
立
場
を
示
し
て
い
る
。
リ
ン
カ
ー
ン
の
一
八
五
七
年
六
月
の
演
説
は
、D
red
S
co
t
v
.
S
a
n
d
fo
rd
に
つ
き
、
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
司
法
判
断
は
二
つ
の
意
味
を
持
つ
。
一
つ
は
そ
の
事
案
を
終
局
的
に
解
決
す
る
こ
と
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
他
の
同
様
の
事
案
が
提
起
さ
れ
た
と
き
に
、
ど
の
よ
う
に
解
決
さ
れ
る
か
公
衆
に
示
す
こ
と
で
あ
る
。
…
…
司
法
部
の
憲
法
判
断
は
、
そ
れ
が
人
々
に
受
容
さ
れ
れ
ば
、
憲
法
修
正
な
き
限
り
、
そ
の
事
案
の
み
な
ら
ず
、
国
家
の
一
般
的
政
策
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
と
え
る
。
…
…
し
か
し
、D
red
S
co
t
判
決
は
誤
っ
て
い
る
と
13
え
る
。」
さ
ら
に
リ
ン
カ
ー
ン
は
、
一
八
六
一
年
の
大
統
領
就
任
演
説
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
主
張
し
た
。
最
高
裁
の
憲
法
判
断
が
、
…
…
そ
の
事
件
の
当
事
者
と
事
案
に
対
し
て
拘
束
力
を
持
つ
こ
と
は
否
定
さ
れ
な
い
し
、
ま
た
、
他
の
権
力
部
門
に
お
い
て
同
様
の
こ
と
が
ら
を
扱
う
と
き
、
非
常
に
高
い
尊
重
と
慮
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
を
否
定
し
な
い
…
…
。
し
か
し
同
時
に
、
も
し
全
人
民
に
関
わ
る
重
要
問
題
に
つ
い
て
の
政
府
の
政
策
が
、
最
高
裁
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
な
ら
、
…
…
人
々
は
主
権
者
で
は
な
く
な
り
、
そ
の
統
治
を
最
高
裁
の
手
に
委
ね
る
こ
と
に
な
14
ろ
う
。」
以
上
の
よ
う
に
示
さ
れ
る
リ
ン
カ
ー
ン
大
統
領
の
立
場
は
、
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
と
り
わ
け
彼
の
大
統
領
就
任
演
説
を
み
る
と
、
最
高
裁
の
憲
法
判
断
に
つ
い
て
、
そ
の
事
件
の
当
事
者
と
事
案
」
に
対
す
る
意
味
と
、
政
府
の
政
策
」
に
対
す
る
意
味
と
を
分
け
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
前
者
、
つ
ま
り
「
そ
の
事
件
の
当
事
者
と
事
案
」
に
対
す
る
意
味
は
、
司
法
審
査
に
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関
わ
る
も
の
と
い
え
る
。
リ
ン
カ
ー
ン
は
こ
れ
を
肯
定
す
る
。
そ
れ
は
い
わ
ば
当
然
の
こ
と
で
あ
り
、
も
し
こ
れ
ま
で
否
定
す
る
と
な
れ
ば
司
法
審
査
そ
の
も
の
の
否
定
に
つ
な
が
っ
て
し
ま
う
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
後
者
、
つ
ま
り
「
政
府
の
政
策
」
に
対
す
る
意
味
は
、
彼
に
お
い
て
は
否
定
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
統
治
の
他
の
部
門
は
、
自
ら
の
判
断
を
な
す
際
に
、
最
高
裁
の
憲
法
判
断
を
尊
重
す
る
が
、
そ
れ
に
従
う
わ
け
で
は
な
い
。
つ
ま
り
司
法
の
優
越
を
否
定
す
る
立
場
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
司
法
審
査＋
デ
ィ
パ
ー
ト
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
立
場
と
い
う
読
み
取
り
も
可
能
な
よ
う
に
思
わ
15
れ
る
。
二
司
法
の
優
越
を
明
示
的
に
否
定
し
た
リ
ン
カ
ー
ン
大
統
領
の
立
場
を
み
た
が
、
こ
れ
と
は
逆
に
最
高
裁
に
よ
っ
て
司
法
の
優
越
が
主
張
さ
れ
た
例
を
検
討
し
て
み
た
い
。
一
九
五
四
年
に
下
さ
れ
たB
ro
w
n
v
.
B
o
a
rd
o
f
16
E
d
u
ca
tio
n
は
、
公
立
学
校
教
育
に
お
け
る
人
種
隔
離
（seg
reg
a
tio
n
）
を
違
憲
と
判
断
し
た
点
で
画
期
的
な
判
例
で
あ
り
、
か
つ
平
等
保
護
の
領
域
で
は
最
重
要
判
例
の
一
つ
と
い
え
る
。
こ
の
判
決
は
カ
ン
ザ
ス
、
サ
ウ
ス
・
カ
ロ
ラ
イ
ナ
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
、
デ
ラ
ウ
エ
ア
の
各
州
の
争
い
を
扱
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
事
件
の
当
事
者
で
は
な
か
っ
た
ア
ー
カ
ン
ソ
ー
州
の
リ
ト
ル
・
ロ
ッ
ク
で
の
、
人
種
隔
離
教
育
を
廃
止
す
る
た
め
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
暫
定
的
停
止
が
問
わ
れ
た
も
の
と
し
てC
o
o
p
er
v
.
17
A
a
ro
n
が
あ
る
。
こ
の
事
案
に
お
い
て
最
高
裁
は
次
の
よ
う
に
判
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、B
ro
w
n
v
.
B
o
a
rd
o
f
E
d
u
ca
tio
n
で
示
さ
れ
た
、
公
立
学
校
教
育
に
お
い
て
人
種
の
ゆ
え
に
差
別
さ
れ
な
い
と
い
う
子
ど
も
の
権
利
は
、
否
定
さ
れ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
う
い
っ
た
修
正
一
四
条
（
平
等
保
護
条
項
）
の
解
釈
は
、
国
の
最
高
の
法
」
th
e
su
p
rem
e
la
w
o
f
th
e
la
n
d
）
で
あ
り
、
憲
法
上
、
州
は
こ
れ
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
のC
o
o
p
er
v
.
A
a
ro
n
の
論
理
に
つ
い
て
は
、
当
時
の
政
治
的
状
況
公
立
学
校
に
お
け
る
人
種
隔
離
廃
絶
を
め
ぐ
っ
て
リ
ト
ル
・
ロ
ッ
ク
で
厳
し
い
対
立
に
至
っ
た
か
ら
し
て
、
誇
張
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
見
方
も
18
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
こ
れ
こ
そ
司
法
判
断
に
関
わ
る
正
し
い
あ
り
方
と
す
る
立
場
も
19
あ
る
。
と
ま
れ
、
判
決
の
論
理
そ
れ
自
体
と
し
て
は
、B
ro
w
n
判
決
で
示
さ
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れ
た
最
高
裁
の
憲
法
解
釈
が
、
国
の
最
高
の
法
」
で
あ
る
と
位
置
づ
け
20
ら
れ
、
従
っ
て
州
は
こ
れ
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
司
法
の
優
越
の
立
場
を
明
示
し
た
も
の
と
捉
え
ら
れ
る
。
１
1
C
ra
n
ch
5
U
.S
.
137
1803
.
２
K
.
S
U
L
L
IV
A
N
&
G
.
G
U
N
T
H
E
R
,
C
O
N
ST
IT
U
T
IO
N
A
L
L
A
W
11
14th
ed
.
2001
に
当
時
の
事
実
経
過
に
関
す
る
要
領
の
よ
い
ま
と
め
が
あ
る
。
３
サ
ム
エ
ル
・
モ
リ
ソ
ン
（
西
川
正
身
翻
訳
監
修
）『
ア
メ
リ
カ
の
歴
史
〔
２
〕』
二
九
九
頁
（
一
九
九
七
。
４
サ
ム
エ
ル
・
モ
リ
ソ
ン
・
前
出
注
（
３
）
二
九
九
頁
。
５
サ
ム
エ
ル
・
モ
リ
ソ
ン
・
前
出
注
（
３
）
二
九
九
頁
。
６
一
九
三
三
年
に
成
立
し
た
修
正
二
〇
条
に
よ
っ
て
一
月
二
〇
日
に
変
更
さ
れ
る
ま
で
は
、
大
統
領
の
任
期
は
三
月
四
日
に
始
ま
る
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
一
七
八
九
年
、
連
合
政
府
の
議
会
…
…
に
お
い
て
、
三
月
の
第
一
水
曜
日
か
ら
こ
の
憲
法
を
実
施
す
る
旨
を
定
め
た
が
、
こ
の
日
が
、
た
ま
た
ま
、
三
月
四
日
に
該
当
し
た
た
め
で
あ
る
。」
塚
本
重
頼
長
内
了
『
註
解
ア
メ
リ
カ
憲
法
』
九
〇
頁
（
一
九
八
三
。
７
ア
ダ
ム
ス
大
統
領
の
任
期
満
了
直
前
に
任
命
さ
れ
た
真
夜
中
の
裁
判
官
（m
id
n
ig
h
t
ju
d
g
es
）
は
有
名
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
一
八
〇
一
年
二
月
一
三
日
成
立
の
法
律
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
マ
ー
ベ
リ
ー
は
そ
の
中
に
含
ま
れ
て
い
な
い
。
彼
は
、
ア
ダ
ム
ス
大
統
領
の
任
期
満
了
が
さ
ら
に
差
し
迫
っ
た
二
月
二
七
日
に
成
立
し
た
法
律
に
よ
る
任
命
で
あ
っ
た
。S
ee
K
.
S
U
L
L
IV
A
N
&
G
.
G
U
N
T
H
E
R
,
su
pra
n
o
te
2,
a
t
11.
８
こ
れ
はM
a
rb
u
ry
v
.
M
a
d
iso
n
に
お
け
る
有
名
な
こ
と
ば
で
あ
る
（It
is
em
p
h
a
tica
lly
th
e
p
ro
v
in
ce
a
n
d
d
u
ty
o
f
th
e
ju
d
icia
l
d
ep
a
rtm
en
t
to
sa
y
w
h
a
t
th
e
la
w
is.
。1
C
ra
n
ch
（5
U
.S
.
）a
t
177.
た
だ
し
、
近
似
し
た
記
述
が
ハ
ミ
ル
ト
ン
の
執
筆
し
た
『
ザ
・
フ
ェ
デ
ラ
リ
ス
ト
』
第
七
八
篇
に
あ
る
こ
と
に
注
意
（T
h
e
in
terp
reta
tio
n
o
f
th
e
la
w
s
is
th
e
p
ro
p
er
a
n
d
p
ecu
lia
r
p
ro
v
in
ce
o
f
th
e
co
u
rt.
。T
H
E
F
E
D
E
R
A
L
IST
N
o
.
78,
p
498
R
.
S
cig
lia
n
o
ed
.
2000
）
A
.
H
a
m
ilto
n
『
ザ
・
フ
ェ
デ
ラ
リ
ス
ト
』
斎
藤
眞=
武
則
忠
見
訳
）
三
七
九
頁
（
一
九
九
一
.
９
P
ra
k
a
sh
,
A
C
om
m
en
t
on
C
on
gression
al
E
n
forcem
en
t,
32
IN
D
.
L
.
R
E
V
.
193,
199
1998
.
10
E
.
C
H
E
M
E
R
IN
SK
Y
,
C
O
N
ST
IT
U
T
IO
N
A
L
L
A
W
8
2001
.
11
S
ee
K
.
S
U
L
L
IV
A
N
&
G
.
G
U
N
T
H
E
R
,
su
pra
n
o
te
2,
a
t
19
29.
12
19
H
o
w
.
60
U
.S
.
393
1857
.
な
お
、
こ
の
判
決
は
既
に
修
正
一
四
条
に
よ
っ
て
明
示
的
に
覆
さ
れ
て
い
る
た
め
、
ア
メ
リ
カ
の
憲
法
ケ
ー
ス
ブ
ッ
ク
に
は
収
録
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、
例
え
ば
カ
ー
ス
ト
（K
.K
a
rst
）
な
ど
は
、
平
等
保
護
を
理
解
す
る
前
提
と
し
て
、
あ
る
い
は
反
面
教
師
と
し
て
、
ア
フ
リ
カ
ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
の
市
民
的
地
位
を
否
定
し
た
こ
の
判
決
は
重
要
で
あ
る
と
し
て
い
る
。S
ee
K
.
K
A
R
ST
,
B
E
L
O
N
G
IN
G
T
O
A
M
E
R
IC
A
：
E
Q
U
A
L
C
IT
IZE
N
SH
IP
A
N
D
T
H
E
C
O
N
ST
IT
U
T
IO
N
1989
.
13
A
B
R
A
H
A
M
L
IN
C
O
L
N
：
H
IS
S
P
E
E
C
H
E
S
A
N
D
W
R
IT
IN
G
S
355
R
.
B
a
sler
ed
.
1946
.
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14
Id
.
a
t
585
86.
15
司
法
の
優
越
を
論
ず
る
際
に
は
こ
のD
red
S
co
tt
v
.
S
a
n
d
fo
rd
が
一
つ
の
ネ
ッ
ク
に
な
る
こ
と
は
否
め
な
い
よ
う
で
あ
る
。
司
法
の
優
越
の
立
場
を
主
張
す
る
も
の
と
し
て
有
名
な
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
と
シ
ャ
ウ
ア
ー
の
論
文
は
こ
の
判
決
を
逸
脱
と
み
て
い
る
。A
lex
a
n
d
er
&
S
ch
a
u
er,
O
n
E
xtraju
d
icial
C
on
stitu
tion
al
In
terpretation
,
110
H
A
R
U
.
L
.
R
E
V
.
1359,
1383
1997
.
16
347
U
.S
.
483
1954
.
17
358
U
.S
.
1
1958
.
18
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
と
シ
ャ
ウ
ア
ー
は
、
一
般
的
な
理
解
に
お
い
て
は
、C
o
o
p
er
v
.
A
a
ro
n
は
誇
張
さ
れ
た
見
解
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。A
lex
a
n
d
er
&
S
ch
a
u
er,
su
pra
n
o
te
15,
a
t
1362.
も
っ
と
も
、
彼
ら
自
身
は
そ
う
は
え
な
い
の
で
あ
る
が
。
19
S
ee
id
.
a
t
1377.
20
こ
れ
に
対
し
て
、M
eese
Ⅲ
は
、
憲
法
の
条
文
で
あ
る
「
憲
法
典
」
th
e
C
o
n
stitu
tio
n
）
と
、
最
高
裁
の
憲
法
解
釈
で
あ
る
「
憲
法
」
co
n
stitu
tio
n
a
l
la
w
）
と
は
異
な
る
と
主
張
し
て
い
る
。M
eese
Ⅲ
,
T
h
e
L
aw
of
th
e
C
on
stitu
tion
,
61
T
U
L
.
L
.
R
E
V
.
979,
981
82
1987
.
こ
の
よ
う
な
立
場
に
立
っ
て
彼
は
、
C
o
o
p
er
v
.
A
a
ro
n
が
「
憲
法
典
」
と
「
憲
法
」
と
を
同
視
し
、
法
制
定
者
と
裁
判
官
を
同
視
す
る
も
の
と
批
判
す
る
。Id
.
a
t
986
87.
三
連
邦
議
会
の
実
施
権
限
投
票
権
の
領
域
一
修
正
一
四
条
五
節
こ
れ
ま
で
の
憲
法
実
例
に
お
い
て
、
司
法
の
優
越
か
デ
ィ
パ
ー
ト
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
か
の
争
点
に
関
し
、
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
形
成
で
き
て
い
な
い
状
況
に
あ
る
こ
と
を
み
て
き
た
。
こ
の
争
点
は
、
修
正
一
四
条
五
節
の
連
邦
議
会
の
実
施
権
限
に
関
わ
っ
て
興
味
深
い
も
の
と
な
る
。
修
正
一
四
条
一
節
に
は
、
平
等
保
護
条
項
や
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
条
項
が
あ
り
、
し
か
も
既
に
言
及
し
た
よ
う
に
、
こ
の
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
条
項
に
は
多
く
の
憲
法
上
の
権
利
が
編
入
さ
れ
て
州
に
適
用
さ
れ
る
。
同
条
五
節
は
連
邦
議
会
に
対
し
、
修
正
一
四
条
の
保
障
す
る
諸
権
利
を
州
に
対
し
て
実
施
す
る
法
律
を
制
定
す
る
権
限
を
認
め
る
が
、
そ
の
権
限
行
使
の
前
提
と
し
て
、
当
該
の
諸
権
利
を
解
釈
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
。
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こ
の
点
は
既
に
宗
教
の
自
由
回
復
法
に
関
し
て
扱
っ
た
が
、
そ
こ
に
お
け
る
信
教
の
自
由
の
問
題
と
は
異
な
り
、
平
等
保
護
条
項
を
例
に
と
っ
て
え
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
こ
の
条
項
に
つ
い
て
最
高
裁
が
あ
る
解
釈
を
と
っ
て
い
る
と
す
る
。
連
邦
議
会
が
修
正
一
四
条
五
節
の
下
で
平
等
保
護
条
項
を
実
施
す
る
法
律
を
制
定
す
る
際
、
最
高
裁
の
解
釈
に
従
っ
て
立
法
行
為
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
司
法
の
優
越
の
立
場
と
な
る
。
こ
れ
に
対
し
、
連
邦
議
会
と
し
て
は
独
自
に
平
等
保
護
条
項
を
解
釈
し
う
る
の
で
あ
り
、
そ
の
結
果
最
高
裁
の
解
釈
と
同
じ
に
な
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
結
構
で
あ
る
が
、
仮
に
異
な
る
解
釈
に
至
っ
た
と
し
て
も
よ
い
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
デ
ィ
パ
ー
ト
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
立
場
に
立
つ
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
に
修
正
一
四
条
五
節
の
規
定
す
る
連
邦
議
会
の
実
施
権
限
は
、M
a
rb
u
ry
v
.
M
a
d
iso
n
以
来
の
、
司
法
の
優
越
か
デ
ィ
パ
ー
ト
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
か
と
い
う
争
点
に
お
い
て
、
い
か
な
る
立
場
を
と
る
の
か
が
ま
さ
に
問
わ
れ
る
領
域
と
な
る
。
二
K
a
tzen
b
a
ch
v
.
M
o
rg
a
n
一
）
連
邦
議
会
の
実
施
権
限
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
投
票
権
法
の
領
域
で
の
判
例
展
開
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
領
域
で
はK
a
tzen
b
a
ch
v
.
1
M
o
rg
a
n
が
重
要
で
あ
る
が
、
そ
の
前
提
と
し
てL
a
ssister
v
.
N
o
rth
a
m
p
to
n
E
lectio
n
2
B
o
a
rd
を
み
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
こ
のL
a
ssister
事
件
で
は
、
読
み
書
き
テ
ス
ト
（litera
cy
test
）
有
権
者
登
録
の
際
に
、
州
憲
法
の
条
文
な
ど
に
つ
い
て
読
み
書
き
能
力
を
テ
ス
ト
し
、
そ
れ
に
合
格
し
な
け
れ
ば
登
録
を
認
め
ず
、
従
っ
て
投
票
も
認
め
な
い
と
す
る
も
の
。
か
つ
て
こ
れ
が
人
種
差
別
的
に
運
用
さ
れ
、
ア
フ
リ
カ
ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
の
投
票
を
妨
害
す
る
作
用
を
果
た
し
た
の
合
憲
性
が
争
点
と
な
っ
た
。
判
決
は
、
読
み
書
き
テ
ス
ト
自
体
は
知
的
な
投
票
権
行
使
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
合
憲
と
し
た
が
、
差
別
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
な
ら
ば
違
憲
と
付
言
し
た
の
で
あ
る
。
こ
のL
a
ssister
判
決
の
あ
と
、K
a
tzen
b
a
ch
v
.
M
o
rg
a
n
の
事
件
が
争
わ
れ
る
が
、
こ
の
事
案
に
お
い
て
争
点
と
な
っ
た
の
は
、
一
九
六
五
年
制
定
の
投
票
権
法
の
規
定
４
（
ｅ
）
で
あ
る
。
こ
の
規
定
は
プ
エ
ル
ト
リ
コ
準
州
に
お
い
て
認
可
さ
れ
た
学
校
（
英
語
以
外
で
教
育
）
で
、
六
年
の
課
程
を
修
了
し
た
者
に
つ
い
て
、
英
語
が
で
き
な
い
と
い
う
理
由
で
投
票
権
を
奪
っ
て
は
な
ら
な
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い
、
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
規
定
は
修
正
一
四
条
五
節
の
連
邦
議
会
の
実
施
権
限
に
依
拠
し
た
も
の
と
さ
れ
て
い
た
が
、
果
た
し
て
、
連
邦
議
会
の
権
限
の
枠
内
か
否
か
が
問
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
争
点
を
敷
衍
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。
最
高
裁
に
よ
っ
て
平
等
保
護
条
項
違
反
と
さ
れ
た
行
為
に
つ
い
て
、
そ
れ
の
み
を
禁
ず
る
連
邦
法
を
制
定
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
憲
法
上
の
権
利
の
実
施
法
律
と
し
て
疑
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
読
み
書
き
テ
ス
ト
そ
れ
自
体
は
最
高
裁
の
判
例
上
、
平
等
保
護
条
項
に
反
す
る
わ
け
で
は
な
い
と
さ
れ
た
。
で
あ
る
の
に
、
投
票
権
法
の
当
該
規
定
は
一
定
の
範
囲
で
読
み
書
き
テ
ス
ト
そ
れ
自
体
を
禁
止
し
て
い
る
。
つ
ま
り
最
高
裁
に
よ
っ
て
憲
法
に
反
す
る
と
さ
れ
た
範
囲
を
超
え
て
、
連
邦
議
会
は
憲
法
上
の
権
利
の
実
施
法
律
を
制
定
し
て
い
る
。
そ
こ
で
こ
れ
が
実
施
権
限
を
逸
脱
す
る
も
の
で
は
な
い
か
、
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ブ
レ
ナ
ン
（B
ren
n
a
n
）
裁
判
官
の
執
筆
し
た
法
廷
意
見
は
、
本
件
の
投
票
権
法
の
規
定
に
つ
い
て
、
連
邦
議
会
の
実
施
権
限
の
枠
内
と
し
、
従
っ
て
、
連
邦
法
優
位
条
項
（su
p
rem
a
cy
cla
u
se
）
に
よ
り
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
読
み
書
き
テ
ス
ト
は
施
行
で
き
な
い
、
と
判
断
し
た
。
法
廷
意
見
が
本
件
投
票
権
法
の
規
定
を
連
邦
議
会
の
権
限
内
と
判
断
し
た
理
由
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
ず
、
修
正
一
四
条
五
節
に
基
づ
く
立
法
に
つ
い
て
は
、
連
邦
議
会
に
広
い
裁
量
権
が
あ
る
と
し
た
の
ち
、
二
つ
の
理
由
が
選
択
的
に
提
示
さ
れ
る
。
第
一
に
は
、
投
票
権
法
の
当
該
規
定
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
住
ん
で
い
る
プ
エ
ル
ト
リ
コ
人
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
対
し
て
、
投
票
資
格
に
お
い
て
も
、
政
府
の
サ
ー
ヴ
ィ
ス
に
お
い
て
も
差
別
を
受
け
な
い
よ
う
確
保
す
る
措
置
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
第
二
に
は
、
六
年
の
教
育
課
程
を
修
了
し
た
プ
エ
ル
ト
リ
コ
人
に
対
し
て
読
み
書
き
テ
ス
ト
を
適
用
す
る
こ
と
は
、
平
等
保
護
条
項
に
反
す
る
と
い
う
判
断
を
連
邦
議
会
自
身
が
下
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
う
理
由
で
あ
る
。
二
こ
の
ブ
レ
ナ
ン
裁
判
官
の
法
廷
意
見
を
、
検
討
し
て
み
よ
う
。
提
示
さ
れ
た
理
由
の
第
一
に
つ
い
て
は
、
サ
リ
バ
ン
（K
.
S
u
lliv
a
n
）
と
ガ
ン
サ
ー
（G
.
G
u
n
th
er
）
に
よ
れ
ば
次
の
よ
う
に
把
握
さ
3
れ
る
。
公
的
サ
ー
ヴ
ィ
ス
の
提
供
に
関
わ
る
プ
エ
ル
ト
リ
コ
人
差
別
は
、
最
高
裁
の
平
等
保
護
条
項
の
判
例
に
よ
れ
ば
明
ら
か
に
違
憲
と
い
え
る
。
つ
ま
り
こ
こ
で
は
、
最
高
裁
に
よ
っ
て
既
に
判
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断
さ
れ
た
憲
法
上
の
権
利
に
つ
い
て
、
連
邦
議
会
が
救
済
立
法
を
制
定
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
一
般
に
い
わ
れ
る
救
済
的
権
限
4
理
論
rem
ed
ia
l
p
o
w
er
th
eo
ry
）
で
あ
る
。
た
だ
し
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
連
邦
議
会
に
は
い
か
な
る
救
済
を
な
す
か
に
つ
い
て
裁
量
権
が
あ
る
し
、
し
か
も
、
救
済
は
権
利
侵
害
に
対
す
る
予
防
措
置
を
も
含
む
と
解
さ
れ
る
5
の
で
、
連
邦
議
会
が
実
施
権
限
に
基
づ
く
法
律
で
対
処
す
る
範
囲
は
、
最
高
裁
が
違
憲
と
判
断
す
る
範
囲
よ
り
広
い
こ
と
が
あ
り
う
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
ま
れ
こ
の
救
済
的
権
限
理
論
は
、
憲
法
の
最
終
的
な
解
釈
権
限
が
最
高
裁
に
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
そ
れ
に
統
治
の
他
の
部
門
が
従
う
と
い
う
司
法
の
優
越
の
立
場
に
お
い
て
捉
え
る
こ
と
の
で
き
る
理
論
で
あ
る
。
で
は
、
ブ
レ
ナ
ン
裁
判
官
の
法
廷
意
見
が
示
し
た
第
二
の
理
由
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
憲
法
の
解
釈
権
限
が
司
法
部
と
は
独
立
に
連
邦
議
会
に
も
あ
る
と
す
る
立
場
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
最
高
裁
が
既
に
読
み
書
き
テ
ス
ト
そ
れ
自
体
は
違
憲
と
い
え
な
い
と
判
断
し
て
い
る
の
に
対
し
、
連
邦
議
会
が
最
高
裁
と
は
独
立
に
憲
法
判
断
を
下
し
、
プ
エ
ル
ト
リ
コ
準
州
の
六
年
の
教
育
課
程
を
修
了
し
た
者
に
対
し
て
読
み
書
き
テ
ス
ト
を
用
い
る
こ
と
自
体
が
平
等
保
護
条
項
に
反
す
る
と
解
し
た
、
と
み
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
実
体
的
権
限
6
理
論
（su
b
sta
n
tiv
e
p
o
w
er
th
eo
ry
）
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
相
互
に
独
立
に
憲
法
解
釈
を
行
い
う
る
こ
と
が
ま
さ
に
理
由
と
な
っ
て
、
連
邦
議
会
の
実
施
権
限
に
基
づ
く
法
律
が
対
処
す
る
範
囲
が
、
最
高
裁
の
違
憲
と
判
断
す
る
範
囲
よ
り
も
広
く
な
り
う
る
わ
け
で
あ
る
。
本
稿
が
先
に
示
し
た
理
論
的
対
立
軸
に
引
き
な
お
し
て
み
る
と
、
デ
ィ
パ
ー
ト
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
立
場
と
理
解
さ
れ
る
。
さ
て
、K
a
tzen
b
a
ch
v
.
M
o
rg
a
n
に
お
け
る
ブ
レ
ナ
ン
裁
判
官
の
法
廷
意
見
が
、
連
邦
議
会
の
実
施
権
限
に
限
定
を
付
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
法
廷
意
見
に
対
し
て
は
、
ハ
ー
ラ
ン
（H
a
rla
n
）
裁
判
官
の
反
対
意
見
か
ら
、
次
の
よ
う
な
危
惧
が
表
明
さ
れ
て
7
い
た
。
つ
ま
り
法
廷
意
見
の
立
場
で
は
、
連
邦
議
会
に
修
正
一
四
条
の
実
体
的
範
囲
を
決
定
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
も
し
こ
れ
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、
連
邦
議
会
が
同
条
五
節
の
裁
量
権
を
行
使
し
て
、
平
等
保
護
条
項
や
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
条
項
に
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よ
る
権
利
を
縮
小
さ
せ
て
し
ま
う
お
そ
れ
が
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
危
惧
に
対
し
て
ブ
レ
ナ
ン
裁
判
官
の
法
廷
意
見
は
脚
注
一
〇
で
反
論
を
加
え
た
。
す
な
わ
ち
、
連
邦
議
会
の
実
施
権
限
は
権
利
の
保
護
を
拡
大
す
る
方
向
に
の
み
用
い
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
権
利
の
保
護
を
縮
小
す
る
こ
と
は
権
利
を
実
施
す
る
こ
と
に
該
当
し
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
限
定
が
後
に
コ
ー
エ
ン
（W
.
C
o
h
en
）
に
よ
っ
て
ラ
チ
ェ
ッ
ト
（R
a
tch
et
）
理
論
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
8
な
る
。
ラ
チ
ェ
ッ
ト
と
は
、
一
方
向
に
し
か
回
転
し
な
い
よ
う
に
制
御
す
る
ツ
メ
が
付
け
ら
れ
た
ツ
メ
車
の
意
味
で
あ
り
、
修
正
一
四
条
五
節
の
連
邦
議
会
の
権
限
は
権
利
の
保
護
を
拡
大
す
る
方
向
に
し
か
作
用
し
な
い
こ
と
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
比
喩
さ
れ
る
。
三
K
a
tzen
b
a
ch
v
.
M
o
rg
a
n
は
連
邦
議
会
の
実
施
権
限
に
関
す
る
重
要
判
例
で
は
あ
る
が
、
同
時
に
い
ろ
い
ろ
な
疑
問
点
を
残
し
た
と
い
え
る
。
ま
ず
何
と
い
っ
て
も
投
票
権
法
の
当
該
規
定
が
合
憲
と
さ
れ
た
根
拠
で
あ
る
。
一
方
の
救
済
的
権
限
理
論
に
つ
い
て
は
異
論
が
な
い
も
の
の
、
他
方
の
実
体
的
権
限
理
論
は
、
果
た
し
て
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
も
そ
の
背
後
に
、
司
法
の
優
越
か
デ
ィ
パ
ー
ト
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
か
と
い
う
、
ア
メ
リ
カ
の
司
法
審
査
に
関
わ
っ
て
歴
史
的
に
続
い
て
き
た
争
点
が
伏
在
す
る
。
と
す
れ
ば
、
問
題
の
根
は
か
な
り
深
い
も
の
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
疑
問
点
の
ほ
か
に
も
、
連
邦
議
会
の
実
施
権
限
が
権
利
拡
大
方
向
に
し
か
行
使
さ
れ
な
い
ラ
チ
ェ
ッ
ト
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
な
ぜ
か
が
問
わ
れ
て
く
る
。
三
C
ity
o
f
R
o
m
e
v
.
U
n
ited
S
ta
tes
一
K
a
tzen
b
a
ch
v
.
M
o
rg
a
n
は
、
修
正
一
四
条
五
節
に
基
づ
く
連
邦
議
会
の
実
施
権
限
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
投
票
権
に
関
す
る
人
種
差
別
を
禁
止
す
る
修
正
一
五
条
に
も
そ
の
二
節
に
同
様
の
実
施
権
限
規
定
が
あ
る
。
こ
れ
が
争
わ
れ
た
事
案
と
し
て
興
味
深
い
も
の
に
、C
ity
o
f
R
o
m
e
v
.
U
n
ited
S
ta
tes
が
9
あ
る
。
こ
の
事
件
は
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
ロ
ー
マ
市
に
お
け
る
選
挙
シ
ス
テ
ム
の
変
更
選
挙
区
割
の
変
更
な
ど
に
よ
っ
て
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
投
票
の
力
が
弱
め
ら
れ
た
と
い
う
差
別
的
効
果
が
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。
投
票
権
法
に
よ
っ
て
、
こ
の
市
に
お
け
る
投
票
実
務
の
変
更
に
は
連
邦
司
法
長
官
の
事
前
承
認
が
必
要
で
あ
っ
た
が
、
は
じ
め
市
側
は
こ
の
事
前
承
認
を
求
め
ず
、
の
ち
、
求
め
た
が
連
83
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邦
司
法
長
官
は
こ
れ
を
拒
否
し
た
。
そ
こ
で
ロ
ー
マ
市
は
、
投
票
権
法
の
当
該
規
定
は
連
邦
議
会
の
実
施
権
限
を
逸
脱
し
て
い
る
と
主
張
し
て
本
件
訴
訟
に
至
っ
た
。
最
高
裁
は
、
た
と
え
修
正
一
五
条
一
節
が
投
票
に
関
す
る
意
図
的
差
別
の
み
を
禁
じ
て
い
る
に
し
て
も
、
連
邦
議
会
は
同
条
二
節
に
基
づ
い
て
差
別
的
効
果
を
持
つ
投
票
実
務
を
禁
止
し
う
る
と
し
た
。
つ
ま
り
、
修
正
一
五
条
二
節
の
下
で
連
邦
議
会
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
同
条
一
節
に
反
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
過
去
の
投
票
権
差
別
の
効
果
を
永
続
化
す
る
行
為
を
禁
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。
こ
う
し
て
本
件
の
場
合
、
投
票
権
法
の
当
該
規
定
は
、
修
正
一
五
条
の
目
的
を
促
進
す
る
手
段
と
し
て
適
切
で
あ
る
、
と
判
断
し
た
の
で
あ
る
。
二
こ
の
判
決
の
立
場
で
も
明
白
な
よ
う
に
、
憲
法
上
の
権
利
の
及
ぶ
範
囲
M
o
b
ile
v
.
10
B
o
ld
en
に
お
い
て
判
示
さ
れ
た
よ
う
に
、
意
図
的
差
別
が
認
定
さ
れ
る
範
囲
と
、
連
邦
議
会
が
憲
法
上
の
権
利
の
実
施
権
限
に
よ
り
法
律
を
制
定
し
う
る
範
囲
C
ity
o
f
R
o
m
e
v
.
U
n
ited
S
ta
tes
が
示
す
よ
う
に
、
意
図
的
差
別
の
み
な
ら
ず
、
差
別
的
意
図
は
認
め
ら
れ
な
い
が
単
に
差
別
的
効
果
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
場
合
を
含
む
と
が
異
な
り
う
る
。
こ
う
し
て
、
修
正
一
四
条
に
関
わ
る
実
施
権
限
が
問
わ
れ
たK
a
tzen
b
a
ch
v
.
M
o
rg
a
n
に
お
い
て
も
、
修
正
一
五
条
に
関
わ
る
実
施
権
限
が
問
わ
れ
たC
ity
o
f
R
o
m
e
v
.
U
n
ited
S
ta
tes
に
お
い
て
も
、
最
高
裁
が
権
利
侵
害
と
し
て
違
憲
と
す
る
範
囲
よ
り
、
連
邦
議
会
の
実
施
権
限
に
よ
る
法
律
が
カ
ヴ
ァ
ー
す
る
範
囲
の
方
が
広
い
。
た
だ
し
、
そ
れ
が
い
か
な
る
理
由
に
よ
る
の
か
、
連
邦
議
会
の
実
施
権
限
に
つ
い
て
救
済
的
権
限
理
論
を
と
る
た
め
な
の
か
実
体
的
権
限
理
論
を
と
る
た
め
な
の
か
、
明
ら
か
で
な
い
状
況
が
後
に
み
るC
ity
o
f
B
o
ern
e
v
.
F
lo
res
ま
で
続
い
た
の
で
11
あ
る
。
1
384
U
.S
.
641
1966
.
2
360
U
.S
.
45
1959
.
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3
K
.
S
U
L
L
IV
A
N
&
G
.
G
U
N
T
H
E
R
,
C
O
N
ST
IT
U
T
IO
N
A
L
L
A
W
936
14th
ed
.
2001
.
4
M
cC
o
n
n
ell,
In
stitu
tion
s
an
d
In
terpretation
：
A
C
ritiqu
e
of
C
ity
of
B
oern
e
v.
F
lores,
111
H
A
R
V
.L
.R
E
V
.153,163
1997
；
B
u
ss,A
n
E
ssay
on
F
ed
eralism
,
S
eparation
of
P
ow
ers,
an
d
th
e
D
em
ise
of
th
e
R
eligiou
s
F
reed
om
R
estoration
A
ct,
83
IO
W
A
L
.R
E
V
.
391,396
1998
.
5
C
ity
o
f
R
o
m
e
v
.
U
n
ited
S
ta
tes,
446
U
.S
.
156,
176
1980
；
C
ity
o
f
B
o
ern
e
v
.
F
lo
res,
521
U
.S
.
507,
520
1997
.
6
M
cC
o
n
n
ell,
su
pra
n
o
te
4,
a
t
163 ；
B
u
ss,
su
pra
n
o
te
4,
a
t
396.
7
K
a
tzen
b
a
ch
v
.
M
o
rg
a
n
,
384
U
.S
.
a
t
659
H
a
rla
n
,
J.,
d
issen
tin
g
.
8
C
o
h
en
,
C
on
gression
al
P
ow
er
to
In
terpret
D
u
e
P
rocess
an
d
E
qu
al
P
rotection
,
27
S
T
A
N
.
L
.
R
E
V
.603
,
606
1975
.
ち
な
み
に
コ
ー
エ
ン
は
、
権
利
の
拡
大
か
縮
小
か
、
そ
の
方
向
を
確
定
す
る
こ
と
の
困
難
さ
を
指
摘
す
る
。Id
.
a
t
607.
彼
の
あ
げ
る
例
を
み
て
み
よ
う
。
例
え
ば
刑
事
事
件
に
関
し
プ
レ
ス
に
よ
る
公
表
を
禁
ず
る
法
律
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
の
法
律
は
フ
ェ
ア
ー
・
ト
ラ
イ
ア
ル
の
権
利
を
拡
大
す
る
も
の
と
い
え
る
が
、
他
面
で
は
、
プ
レ
ス
の
自
由
を
制
約
す
る
も
の
と
い
え
る
。
ま
たK
a
tzen
b
a
ch
v
.
M
o
rg
a
n
に
お
い
て
も
、
一
部
の
英
語
を
話
さ
な
い
人
々
に
投
票
権
を
付
与
す
る
と
い
う
権
利
拡
大
の
側
面
を
持
つ
が
、
他
面
で
、
投
票
権
法
が
投
票
権
を
及
ぼ
さ
な
い
人
々
に
対
す
る
不
快
な
差
別
に
な
っ
て
い
な
い
か
と
い
う
憲
法
問
題
を
生
ず
る
。
9
446
U
.S
.
156
1980
.
10
446
U
.S
.
55
1980
.
11
南
北
戦
争
直
後
に
成
立
し
た
、
い
わ
ゆ
るC
iv
il
W
a
r
A
m
en
d
m
en
ts
で
あ
る
修
正
一
三
条
、
修
正
一
四
条
、
修
正
一
五
条
に
は
、
す
べ
て
連
邦
議
会
の
実
施
権
限
規
定
が
つ
い
て
い
る
。
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
な
規
定
が
設
け
ら
れ
た
か
に
つ
い
て
は
い
ろ
い
ろ
な
見
解
が
あ
り
う
る
が
、
南
北
戦
争
の
直
前
に
本
文
で
も
扱
っ
た
D
red
S
co
tt
v
.
S
a
n
d
fo
rd
,
19
H
o
w
.
60
U
.S
.
393
1857
が
あ
る
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
え
れ
ば
憲
法
上
の
権
利
保
障
を
最
高
裁
に
完
全
に
任
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
理
解
が
あ
っ
た
、
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
る
。L
a
y
co
ck
,
R
F
R
A
,
C
on
gress,
an
d
th
e
R
atch
et,
56
M
O
N
T
.
L
.
R
E
V
.
145,
157
1995
.
ち
な
み
に
、
修
正
一
三
条
修
正
一
四
条
の
実
施
権
限
に
つ
い
て
は
本
文
中
で
判
例
を
扱
っ
た
が
、
修
正
一
三
条
に
関
わ
っ
て
は
、Jo
n
es
v
.
A
lfred
H
.
M
a
y
er
C
o
.,
392
U
.S
.
409
1968
参
照
。
四
連
邦
議
会
の
実
施
権
限
信
教
の
自
由
の
領
域
一
C
ity
o
f
B
o
ern
e
v
.
F
lo
res
既
に
論
じ
た
よ
う
に
、
最
高
裁
は
一
九
九
〇
年
のE
m
p
lo
y
m
en
t
D
iv
isio
n
v
.
S
m
ith
に
お
い
て
、
信
教
の
自
由
に
関
す
る
解
釈
を
大
き
く
変
化
さ
せ
、
実
質
的
中
立
性
の
立
場
か
ら
形
式
的
中
立
性
の
立
場
に
移
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
連
邦
議
会
と
し
て
は
、
実
質
的
85
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中
立
性
を
よ
し
と
す
る
見
地
か
ら
宗
教
の
自
由
回
復
法
を
制
定
し
た
。
こ
の
よ
う
に
最
高
裁
と
連
邦
議
会
の
憲
法
解
釈
の
対
立
と
い
う
構
図
の
中
で
制
定
さ
れ
た
宗
教
の
自
由
回
復
法
は
、
果
た
し
て
合
憲
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
争
点
が
ま
さ
に
扱
わ
れ
た
の
が
、C
ity
o
f
B
o
ern
e
v
.
1
F
lo
res
で
あ
る
B
o
ern
e
は
バ
ー
ニ
ー
と
発
音
す
る
。
こ
の
事
件
は
テ
キ
サ
ス
州
バ
ー
ニ
ー
市
に
お
け
る
も
の
で
あ
る
。
セ
ン
ト
・
ピ
ー
タ
ー
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
（S
t.
P
eter
C
a
th
o
lic
C
h
u
rch
）
が
同
市
内
に
あ
る
が
、
信
者
数
の
増
加
に
よ
り
教
会
が
手
狭
に
な
り
、
日
曜
日
の
ミ
サ
で
も
信
者
全
員
が
入
れ
な
く
な
っ
た
。
そ
こ
で
教
会
の
建
物
の
拡
充
が
企
画
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
市
に
は
歴
史
的
地
区
の
保
存
に
関
す
る
条
例
が
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
地
区
に
あ
る
建
物
の
建
築
等
に
は
許
可
が
必
要
で
あ
っ
た
。
こ
の
教
会
も
歴
史
的
地
区
に
か
か
っ
て
い
る
2
た
め
、
教
会
の
大
司
教
フ
ロ
ー
レ
ス
（P
.
F
lo
res
）
は
、
教
会
の
建
物
改
築
に
つ
い
て
市
の
許
可
を
申
請
し
た
。
と
こ
ろ
が
市
側
は
不
許
可
処
分
を
行
な
っ
た
の
で
、
フ
ロ
ー
レ
ス
側
は
宗
教
の
自
由
回
復
法
を
根
拠
の
一
つ
と
し
て
市
の
処
分
を
争
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
不
許
可
処
分
は
信
教
の
自
由
に
対
し
て
実
質
的
な
負
担
を
課
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
厳
格
審
査
を
パ
ス
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
最
高
裁
の
判
決
は
、
結
論
的
に
宗
教
の
自
由
回
復
法
の
州
市
は
そ
の
一
部
に
適
用
さ
れ
る
部
分
は
、
修
正
一
四
条
五
節
に
基
づ
く
連
邦
議
会
の
実
施
権
限
の
限
界
を
逸
脱
す
る
も
の
で
あ
っ
て
違
憲
で
あ
る
、
と
判
断
し
た
。
判
旨
に
お
い
て
、
ま
ず
、
救
済
的
権
限
と
、
実
体
的
権
限
の
対
比
が
な
さ
れ
る
。
こ
の
区
別
論
の
下
で
、
同
条
五
節
に
よ
っ
て
連
邦
議
会
に
与
え
ら
れ
た
権
限
は
救
済
的
権
限
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
つ
ま
り
憲
法
上
の
権
利
の
侵
害
に
対
し
て
救
済
す
る
、
又
は
予
防
す
る
こ
と
の
み
が
許
さ
れ
た
権
限
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
権
限
は
実
体
的
権
限
で
は
な
い
の
で
、
憲
法
上
の
権
利
に
つ
い
て
連
邦
議
会
が
実
体
的
な
変
更
を
加
え
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
い
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
も
し
連
邦
議
会
が
そ
の
よ
う
な
権
限
を
持
つ
な
ら
ば
、
憲
法
は
「
通
常
の
方
法
に
よ
っ
て
変
更
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
至
高
の
法
」
su
p
erio
r
p
a
ra
m
o
u
n
t
la
w
,
u
n
ch
a
n
g
ea
b
le
b
y
o
rd
in
a
ry
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m
ea
n
s
）
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
連
邦
議
会
の
実
施
権
限
が
救
済
的
で
あ
る
と
す
る
と
、
次
に
、
権
限
行
使
が
救
済
的
で
あ
る
た
め
に
は
い
か
な
る
要
件
が
具
備
さ
れ
て
い
る
必
要
が
あ
る
の
か
が
問
わ
れ
る
。
法
廷
意
見
は
こ
こ
で
判
断
基
準
を
提
示
す
る
。
そ
れ
は
、
権
利
侵
害
の
害
悪
（in
ju
ry
）
と
、
法
律
の
と
っ
て
い
る
手
段
（m
ea
n
s
）
と
の
間
に
、
適
合
性
と
衡
（co
n
g
ru
en
ce
a
n
d
p
ro
p
o
rtio
n
a
lity
）
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
で
は
、
こ
の
事
件
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
宗
教
の
自
由
回
復
法
に
つ
い
て
、
こ
の
適
合
性
と
衡
は
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
法
廷
意
見
は
結
論
的
に
、
こ
れ
は
認
め
ら
れ
な
い
と
判
断
し
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
一
方
で
、
権
利
侵
害
の
害
悪
は
そ
れ
ほ
ど
重
大
で
は
な
い
。
最
近
四
〇
年
間
に
宗
教
的
迫
害
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
他
方
で
、
法
律
が
採
用
し
て
い
る
手
段
は
強
力
で
あ
る
。
宗
教
の
自
由
回
復
法
が
求
め
る
の
は
厳
格
審
査
テ
ス
ト
で
あ
り
、
市
民
的
義
務
を
求
め
る
法
令
で
あ
っ
て
も
、
宗
教
的
理
由
に
よ
る
免
除
を
認
め
な
け
れ
ば
、
こ
の
厳
格
審
査
テ
ス
ト
を
ク
リ
ア
ー
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
宗
教
の
自
由
回
復
法
に
つ
い
て
は
適
合
性
と
衡
が
認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
、
違
憲
但
し
、
こ
の
法
律
の
州
に
適
用
さ
れ
る
部
分
に
つ
い
て
の
み
と
判
断
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
な
お
こ
の
判
決
で
は
、K
a
tzen
b
a
ch
v
.
M
o
rg
a
n
やC
ity
o
f
R
o
m
e
v
.
U
n
ited
S
ta
tes
な
ど
、
投
票
権
法
の
領
域
で
こ
れ
ま
で
合
憲
と
判
断
さ
れ
た
ケ
ー
ス
と
の
対
比
を
行
っ
て
い
る
こ
と
が
興
味
深
い
。
こ
れ
ら
の
ケ
ー
ス
で
は
、
宗
教
の
自
由
回
復
法
の
場
合
と
異
な
っ
て
、
適
合
性
と
衡
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
権
利
侵
害
の
害
悪
に
つ
い
て
い
え
ば
、
ア
フ
リ
カ
ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
に
対
す
る
投
票
権
侵
害
の
歴
史
が
あ
る
し
、
法
律
の
用
い
る
手
段
の
面
で
も
、
適
用
地
域
や
適
用
対
象
な
ど
に
お
い
て
限
定
性
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
二
問
題
点
の
検
討
そ
の
一
こ
のC
ity
o
f
B
o
ern
e
v
.
F
lo
res
は
、K
a
tzen
b
a
ch
v
.
M
o
rg
a
n
以
来
三
〇
年
に
わ
た
っ
て
続
い
て
き
た
、
連
邦
議
会
の
実
施
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権
限
は
救
済
的
権
限
か
実
体
的
権
限
か
と
い
う
論
争
に
対
し
、
最
高
裁
が
自
ら
の
立
場
を
明
確
に
し
た
も
の
と
し
て
重
要
で
あ
る
。
た
だ
し
、
仔
細
に
検
討
し
て
み
れ
ば
、
こ
の
事
件
に
は
多
岐
に
わ
た
る
争
点
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
マ
ッ
コ
ン
ネ
ル
の
い
う
よ
3
う
に
、
人
権
の
側
面
に
お
い
て
は
信
教
の
自
由
の
解
釈
に
関
し
て
興
味
深
い
し
、
統
治
の
側
面
に
お
い
て
は
、
憲
法
上
の
権
利
の
解
釈・
実
施
に
つ
い
て
最
高
裁
と
連
邦
議
会
と
が
対
立
し
、
法
的
に
争
っ
た
と
い
う
点
で
興
味
深
い
。
も
ち
ろ
ん
本
稿
が
関
心
を
寄
せ
て
い
る
の
は
統
治
の
側
面
で
あ
る
が
、
実
は
そ
の
側
面
に
お
い
て
も
、
検
討
し
て
み
れ
ば
二
つ
の
問
題
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
論
者
の
こ
と
ば
を
借
り
る
な
4
ら
ば
、
「
水
平
的
緊
張
関
係
」
h
o
rizo
n
ta
l
ten
sio
n
）
の
問
題
と
「
垂
直
的
緊
張
関
係
」
v
ertica
l
ten
sio
n
）
の
問
題
で
あ
る
。
水
平
的
緊
張
関
係
の
問
題
と
は
、
先
に
言
及
し
た
よ
う
に
、
憲
法
上
の
権
利
の
解
釈
に
関
す
る
最
高
裁
と
連
邦
議
会
と
の
対
立
で
あ
り
、
別
の
こ
と
ば
で
い
え
ば
権
力
分
立
（sep
a
ra
tio
n
o
f
p
o
w
ers
）
に
関
わ
る
論
点
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
垂
直
的
緊
張
関
係
の
問
題
と
は
、
連
邦
と
州
と
の
関
係
で
あ
り
、
連
邦
主
義
（fed
era
lism
）
に
関
わ
る
論
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ア
メ
リ
カ
の
連
邦
主
義
は
連
邦
の
権
限
を
制
限
す
る
も
の
で
あ
る
は
ず
な
の
に
、
も
し
連
邦
議
会
が
裁
量
的
に
連
邦
法
に
よ
っ
て
権
利
を
拡
大
し
、
そ
れ
を
州
に
対
し
て
強
制
す
る
と
す
れ
ば
、
必
然
的
に
州
の
権
限
を
抑
圧
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
問
題
点
で
あ
る
。
本
稿
が
主
と
し
て
扱
い
た
い
の
は
、
以
上
二
つ
の
緊
張
関
係
の
う
ち
、
水
平
的
緊
張
関
係
の
方
で
あ
る
が
、
そ
の
前
提
と
し
て
垂
直
的
緊
張
関
係
に
つ
い
て
も
若
干
検
討
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
問
題
点
に
関
し
て
は
、
コ
ー
エ
ン
の
察
が
興
味
5
深
い
。
彼
は
「
自
由
問
題
と
連
邦
問
題
の
区
6
分
論
」
lib
erty
-fed
era
lism
d
istin
ctio
n
）
を
察
の
ベ
ー
ス
に
お
く
。
連
邦
問
題
と
は
州
の
権
限
の
擁
護
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
連
邦
議
会
が
そ
の
任
に
適
し
て
7
い
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
連
邦
議
会
の
上
院
は
各
州
等
に
二
議
席
の
配
分
を
し
て
い
る
の
で
州
の
利
益
を
代
弁
す
る
も
の
と
い
え
る
し
、
下
院
も
、
確
か
に
議
席
配
分
は
人
口
比
例
で
あ
る
が
、
各
州
ご
と
の
人
口
に
よ
っ
て
議
席
を
配
分
す
る
と
い
う
よ
う
に
州
を
単
位
と
し
て
い
る
以
上
、
や
は
り
州
の
立
場
を
慮
す
る
も
の
と
い
え
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
連
邦
議
会
こ
そ
が
そ
の
構
成
の
あ
り
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方
か
ら
し
て
、
州
の
利
益
を
擁
護
す
る
に
適
し
た
存
在
と
い
え
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
条
項
や
平
等
保
護
条
項
の
保
障
な
ど
が
コ
ー
エ
ン
の
い
う
自
由
問
題
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
裁
判
所
が
そ
の
任
に
当
た
る
の
が
ふ
さ
わ
し
い
の
で
あ
り
、
多
数
派
の
感
情
に
左
右
さ
れ
る
連
邦
議
会
は
そ
れ
に
適
し
た
存
在
と
は
い
え
な
い
。
以
上
の
分
類
論
を
前
提
と
し
て
察
を
進
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
8
な
る
。
権
利
を
縮
小
す
る
方
向
の
法
律
を
、
連
邦
議
会
が
実
施
権
限
を
行
使
し
て
制
定
す
る
場
合
、
焦
点
に
な
る
の
は
自
由
問
題
で
あ
り
、
こ
う
い
っ
た
法
律
に
対
し
て
は
司
法
審
査
に
よ
る
チ
ェ
ッ
ク
が
働
く
。
そ
の
結
果
、
権
利
縮
小
方
向
の
立
法
は
認
め
ら
れ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
権
利
を
拡
大
す
る
方
向
の
法
律
を
、
連
邦
議
会
が
や
は
り
実
施
権
限
を
行
使
し
て
制
定
す
る
場
合
、
焦
点
に
あ
る
の
は
自
由
問
題
で
は
な
い
自
由
は
拡
大
さ
れ
て
お
り
、
侵
害
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
ら
。
焦
点
に
あ
る
の
は
連
邦
問
題
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
に
つ
い
て
は
連
邦
議
会
こ
そ
が
そ
れ
を
扱
う
に
適
し
た
存
在
で
あ
る
か
ら
、
連
邦
議
会
の
権
利
拡
大
立
法
は
司
法
部
に
よ
っ
て
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
な
い
。
以
上
の
よ
う
に
し
て
結
果
的
に
連
邦
議
会
の
実
施
権
限
は
権
利
拡
大
と
い
う
一
方
向
に
の
み
働
く
。
つ
ま
り
ラ
チ
ェ
ッ
ト
理
論
が
成
立
す
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
コ
ー
エ
ン
の
論
理
は
、
垂
直
的
な
緊
張
関
係
あ
る
い
は
連
邦
主
義
の
見
地
か
ら
ラ
チ
ェ
ッ
ト
理
論
を
説
明
し
よ
う
と
し
た
試
み
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
三
問
題
点
の
検
討
そ
の
二
一
次
に
、
最
高
裁
の
憲
法
解
釈
に
対
す
る
連
邦
議
会
の
対
応
と
い
う
、
水
平
的
緊
張
関
係
の
問
題
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。
こ
の
局
面
に
お
い
て
は
、
既
に
論
じ
た
よ
う
に
司
法
の
優
越
と
デ
ィ
パ
ー
ト
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
対
立
が
あ
る
。
そ
し
てC
ity
o
f
B
o
ern
e
v
.
F
lo
res
に
お
い
て
実
体
的
権
限
理
論
そ
れ
は
デ
ィ
パ
ー
ト
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
立
場
に
立
つ
を
拒
否
し
て
、
救
済
的
権
限
理
論
そ
れ
は
司
法
の
優
越
の
立
場
に
立
つ
を
と
っ
た
こ
と
で
、
最
高
裁
自
身
が
司
法
の
優
越
の
立
場
を
と
る
こ
と
を
明
示
し
た
こ
と
に
な
9
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
立
場
に
立
つ
と
し
て
も
、
最
高
裁
の
憲
法
解
釈
に
お
い
て
権
利
保
障
が
及
ぶ
と
さ
れ
る
範
囲
と
、
連
邦
議
会
の
実
施
権
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限
の
下
で
制
定
さ
れ
る
法
律
の
カ
ヴ
ァ
ー
し
う
る
範
囲
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
注
意
を
要
す
る
。
も
し
こ
の
両
者
が
同
じ
で
あ
る
べ
き
だ
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
司
法
の
優
越
の
す
な
お
な
具
現
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
逆
に
両
者
が
異
な
っ
て
よ
い
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
デ
ィ
パ
ー
ト
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
す
な
お
な
具
現
と
い
え
る
だ
10
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
最
高
裁
の
立
場
は
、C
ity
o
f
B
o
ern
e
v
.
F
lo
res
に
お
い
て
も
投
票
権
法
に
関
す
る
諸
判
決
が
支
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
司
法
の
優
越
の
立
場
に
あ
り
な
が
ら
、
最
高
裁
の
憲
法
解
釈
に
お
い
て
権
利
保
障
が
及
ぶ
と
さ
れ
る
範
囲
を
超
え
て
、
連
邦
議
会
が
実
施
権
限
を
行
使
す
る
こ
と
が
許
容
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
既
述
の
こ
と
ば
で
い
え
ば
、
ラ
チ
ェ
ッ
ト
。
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
え
た
ら
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、
セ
イ
ガ
ー
（L
.
S
a
g
er
）
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
憲
法
規
範
の
過
小
実
施
の
理
論
（u
n
d
eren
fo
rce-
m
en
t
th
eo
ry
）
で
11
あ
る
。
セ
イ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
司
法
部
は
憲
法
上
の
規
範
に
つ
い
て
、
そ
の
理
論
的
な
限
界
い
っ
ぱ
い
ま
で
実
施
し
て
い
な
い
こ
と
が
あ
る
と
い
う
。
そ
も
そ
も
司
法
部
に
つ
い
て
は
民
主
的
正
当
性
を
欠
く
と
い
う
弱
点
が
あ
る
し
、
ま
た
、
公
的
行
為
に
つ
い
て
基
準
を
策
定
す
る
能
力
に
も
限
界
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
制
度
的
制
約
（in
stitu
tio
n
a
l
co
n
stra
in
t
）
の
下
に
司
法
部
は
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
司
法
部
が
憲
法
上
の
権
利
を
実
施
す
る
と
い
っ
て
も
、
そ
の
権
利
の
理
論
的
限
界
い
っ
ぱ
い
ま
で
実
施
で
き
な
い
こ
と
が
あ
る
の
だ
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
知
見
に
よ
る
な
12
ら
ば
、
た
と
え
司
法
部
が
憲
法
上
の
権
利
の
意
味
あ
る
い
は
保
障
の
限
界
を
解
釈
と
し
て
示
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
権
利
の
「
理
論
上
の
」
a
n
a
ly
tica
l
）
限
界
を
示
す
も
の
な
の
か
、
あ
る
い
は
理
論
上
の
限
界
い
っ
ぱ
い
に
ま
で
至
ら
な
い
、
司
法
的
実
施
の
「
制
度
上
の
」
in
stitu
tio
n
a
l
）
限
界
を
示
す
も
の
な
の
か
は
、
注
意
し
て
み
て
ゆ
く
必
要
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
の
憲
法
判
例
理
論
で
も
政
治
問
題
（p
o
litica
l
q
u
estio
n
）
の
法
理
が
13
あ
り
、
憲
法
上
の
問
題
で
は
あ
る
が
、
司
法
的
に
は
扱
わ
な
い
と
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
セ
イ
ガ
ー
の
理
論
に
よ
れ
ば
、
憲
法
上
の
規
範
自
体
は
存
在
す
る
が
、
司
法
部
の
制
度
的
制
約
な
ど
の
ゆ
え
に
、
司
法
的
実
施
が
全
く
な
い
も
の
に
至
っ
た
極
端
な
例
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
14
い
う
。
ま
た
、
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平
等
保
護
条
項
に
関
わ
っ
て
合
理
性
の
基
準
が
適
用
さ
れ
る
場
合
な
ど
は
、
司
法
部
に
よ
る
憲
法
規
範
の
実
施
が
か
な
り
小
さ
く
な
っ
た
も
の
と
捉
え
る
こ
と
が
で
15
き
る
。
こ
の
よ
う
に
セ
イ
ガ
ー
の
司
法
的
過
小
実
施
の
理
論
で
は
、
こ
と
が
ら
そ
の
も
の
を
司
法
的
実
施
か
ら
除
外
し
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
り
、
ま
た
、
こ
と
が
ら
そ
の
も
の
は
司
法
的
に
扱
う
が
、
実
施
の
程
度
が
小
さ
く
な
り
う
る
こ
と
も
あ
る
。
も
っ
と
も
え
て
み
れ
ば
、
セ
イ
ガ
ー
が
制
度
的
制
約
の
根
拠
と
し
て
あ
げ
る
理
由
に
つ
い
て
は
、
若
干
疑
問
が
伴
う
。
司
法
部
に
つ
い
て
民
主
的
正
当
性
が
な
い
と
い
っ
て
も
、
そ
も
そ
も
多
数
者
支
配
か
ら
免
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
司
法
部
が
人
権
保
障
の
任
に
当
た
る
と
え
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
理
由
は
必
ず
し
も
説
得
的
で
は
な
い
。
し
か
し
、
か
つ
て
ハ
ミ
ル
ト
ン
（A
.
H
a
m
ilto
n
）
が
有
名
な
『
ザ
・
フ
ェ
デ
ラ
リ
ス
ト
』
T
h
e
F
ed
era
list
）
七
八
編
に
お
い
て
論
じ
た
よ
16
う
に
、
立
法
部
は
財
布
を
、
執
行
部
は
社
会
を
守
る
剣
を
そ
れ
ぞ
れ
持
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
司
法
部
は
剣
に
も
財
布
に
も
縁
が
な
く
、
か
つ
、
そ
の
判
断
を
有
効
に
実
施
す
る
た
め
に
は
、
結
局
は
執
行
部
の
助
け
を
借
り
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
司
法
部
を
ハ
ミ
ル
ト
ン
は
、
一
番
弱
い
部
門
」
th
e
w
ea
k
est
o
f
th
e
th
ree
d
ep
a
rtm
en
ts
o
f
p
o
w
er
）
と
い
っ
て
い
る
が
、
そ
う
し
た
弱
さ
を
も
慮
に
入
れ
て
、
そ
の
実
施
に
制
約
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
察
を
展
開
す
る
と
、
セ
イ
ガ
ー
は
制
度
的
制
約
を
司
法
部
に
つ
い
て
の
み
論
じ
た
が
、
連
邦
議
会
で
あ
っ
て
も
、
や
は
り
そ
れ
な
り
の
制
度
的
制
約
の
下
に
あ
る
と
思
わ
17
れ
る
。
た
だ
し
司
法
部
と
連
邦
議
会
と
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
制
度
的
制
約
が
あ
る
と
い
っ
て
も
そ
の
制
約
の
内
容
・
性
格
は
異
な
る
し
、
比
較
す
る
な
ら
ば
、
連
邦
議
会
の
方
が
制
度
的
制
約
は
小
さ
い
と
い
え
よ
う
。
加
え
て
C
ity
o
f
B
o
ern
e
v
.
F
lo
res
が
指
摘
す
る
よ
18
う
に
、
連
邦
議
会
に
は
修
正
一
四
条
五
節
の
実
施
権
限
の
下
で
、
い
か
な
る
救
済
を
な
す
か
に
つ
き
裁
量
権
が
認
め
ら
れ
、
そ
の
救
済
的
権
限
に
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
権
利
侵
害
に
対
す
る
予
防
的
措
置
を
と
る
こ
と
ま
で
含
ま
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
憲
法
上
の
権
利
に
つ
い
て
、
た
と
え
司
法
部
と
連
邦
議
会
と
が
同
じ
解
釈
の
下
に
立
っ
た
と
し
て
も
実
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施
の
程
度
は
異
な
り
う
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
つ
ま
り
司
法
的
実
施
は
過
小
実
施
と
な
る
こ
と
が
あ
る
が
、
連
邦
議
会
に
よ
る
実
施
は
、
た
と
え
過
小
実
施
で
あ
る
場
合
で
も
司
法
部
に
よ
る
場
合
と
比
べ
て
そ
れ
ほ
ど
過
小
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
し
な
ぜ
な
ら
ば
、
連
邦
議
会
の
方
が
司
法
部
に
比
べ
れ
ば
制
度
的
制
約
が
小
さ
い
か
ら
、
と
き
に
は
過
大
19
実
施
o
v
eren
fo
rcem
en
t
）
で
あ
る
こ
と
も
あ
ろ
う
な
ぜ
な
ら
ば
、
予
防
的
措
置
を
と
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
か
ら
。
例
え
ば
先
に
み
たC
ity
o
f
R
o
m
e
v
.
U
n
ited
S
ta
tes
に
お
い
て
、
投
票
権
に
つ
い
て
差
別
的
効
果
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
場
合
で
も
投
票
権
法
に
よ
り
対
処
し
う
る
と
さ
れ
た
が
、
差
別
と
は
差
別
的
効
果
で
は
な
く
差
別
的
意
図
が
あ
る
場
合
の
み
認
定
さ
れ
る
と
い
う
最
高
裁
の
意
図
ル
20
ー
ル
in
ten
t
ru
le
）
か
ら
す
れ
ば
、
投
票
権
法
の
当
該
規
定
は
過
大
実
施
と
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
連
邦
議
会
に
よ
る
救
済
的
措
置
に
も
限
界
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。C
ity
o
f
B
o
ern
e
v
.
F
lo
res
に
よ
れ
ば
、
確
か
に
連
邦
議
会
に
は
裁
量
権
が
認
め
ら
れ
る
が
、
そ
の
裁
量
権
の
枠
を
画
す
る
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
と
し
て
、
権
利
侵
害
の
害
悪
と
法
律
上
採
用
さ
れ
る
措
置
と
の
間
に
、
適
合
性
と
衡
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
と
ま
れ
、
以
上
の
セ
イ
ガ
ー
の
理
論
お
よ
び
そ
こ
か
ら
の
展
開
で
え
る
な
ら
ば
、
司
法
部
と
連
邦
議
会
と
の
間
で
権
利
実
施
が
異
な
る
の
は
、
憲
法
解
釈
が
異
な
る
か
ら
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
機
関
に
つ
い
て
の
制
度
的
制
約
の
違
い
、
お
よ
び
連
邦
議
会
に
認
め
ら
れ
る
裁
量
権
に
よ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
二
以
上
論
じ
て
き
た
憲
法
上
の
権
利
の
過
小
・
過
大
実
施
の
理
論
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
の
判
例
展
開
を
一
貫
し
て
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
に
ラ
チ
ェ
ッ
ト
理
論
に
つ
い
て
は
、
司
法
部
と
比
較
し
て
連
邦
議
会
の
場
合
、
制
度
的
制
約
が
な
い
か
ま
た
は
小
さ
い
の
で
権
利
実
施
措
置
が
大
き
く
な
る
、
と
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
先
に
み
た
コ
ー
エ
ン
の
理
論
は
、
垂
直
的
緊
張
関
係
州
と
連
邦
と
の
関
係
の
察
に
お
い
て
ラ
チ
ェ
ッ
ト
理
論
を
説
明
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
い
ま
検
討
し
た
セ
イ
ガ
ー
の
理
21
論
は
、
水
平
的
緊
張
関
係
司
法
部
と
連
邦
議
会
の
関
係
の
察
に
お
い
て
ラ
チ
ェ
ッ
ト
理
論
を
説
明
し
よ
う
と
し
た
も
の
、
と
対
比
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す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
二
に
、
ど
う
し
て
宗
教
の
自
由
回
復
法
は
違
憲
と
さ
れ
、
投
票
権
法
は
合
憲
と
さ
れ
た
の
か
、
で
あ
る
。
こ
こ
でC
ity
o
f
B
o
ern
e
v
.
F
lo
res
とC
ity
o
f
R
o
m
e
v
.
U
n
ited
S
ta
tes
を
対
比
し
て
み
よ
う
。
宗
教
の
自
由
回
復
法
に
関
わ
っ
て
は
、
最
高
裁
の
ス
ミ
ス
・
テ
ス
ト
に
対
し
、
連
邦
議
会
の
シ
ャ
ー
バ
ー
ト
・
テ
ス
ト
と
い
う
よ
う
に
、
信
教
の
自
由
の
解
釈
自
体
が
対
立
し
た
。
し
か
も
最
高
裁
は
過
去
四
〇
年
間
に
宗
教
的
迫
害
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
と
す
る
の
で
、
適
合
性
と
衡
の
基
準
か
ら
し
て
連
邦
議
会
の
救
済
的
権
限
の
行
使
は
限
定
さ
れ
る
。
で
あ
る
の
に
、
宗
教
の
自
由
回
復
法
は
強
力
な
手
段
を
と
っ
た
の
で
実
施
権
限
の
逸
脱
と
判
断
さ
れ
た
の
で
あ
る
。C
ity
o
f
R
o
m
e
v
.
U
n
ited
S
ta
tes
で
問
わ
れ
た
投
票
権
法
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
が
差
別
的
効
果
が
あ
る
場
合
に
対
処
し
う
る
と
し
て
い
る
の
に
、
最
高
裁
は
差
別
的
効
果
だ
け
で
は
足
り
ず
差
別
的
意
図
が
あ
る
場
合
に
の
み
修
正
一
五
条
の
権
利
が
侵
害
さ
れ
る
と
し
て
い
る
の
で
、
最
高
裁
の
意
図
テ
ス
ト
、
連
邦
議
会
の
効
果
テ
ス
ト
と
い
う
よ
う
に
、
両
者
の
解
釈
が
対
立
し
て
い
る
可
能
性
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
投
票
権
に
関
す
る
人
種
差
別
の
害
悪
が
あ
っ
た
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
の
で
、
適
合
性
と
衡
の
基
準
か
ら
し
て
、
連
邦
議
会
は
、
最
高
裁
の
解
釈
に
お
い
て
権
利
が
及
ぶ
と
す
る
範
囲
を
超
え
て
、
あ
る
程
度
広
い
範
囲
の
救
済
的
措
置
を
と
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
こ
の
範
囲
内
に
投
票
権
法
は
お
さ
ま
る
の
で
実
施
権
限
の
枠
内
と
判
断
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
三
）
な
お
、
こ
のC
ity
o
f
B
o
ern
e
v
.F
lo
res
に
関
わ
っ
て
は
、
マ
ッ
コ
ン
ネ
ル
の
検
討
が
興
味
深
い
。
22
彼
は
、
セ
イ
ガ
ー
の
理
論
に
従
っ
て
、
制
度
的
制
約
の
下
に
あ
る
司
法
部
は
憲
法
上
の
権
利
に
つ
い
て
過
小
実
施
の
状
態
に
あ
る
と
み
る
。
こ
れ
に
対
し
て
連
邦
議
会
は
制
度
的
制
約
か
ら
免
れ
て
い
る
の
で
、
憲
法
上
の
権
利
を
完
全
に
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
捉
え
る
。
マ
ッ
コ
ン
ネ
23
ル
は
、
こ
の
枠
組
み
を
信
教
の
自
由
に
当
て
は
め
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
一
九
九
〇
年
に
最
高
裁
に
よ
っ
て
採
用
さ
れ
た
ス
ミ
ス
・
テ
ス
ト
は
司
法
の
過
小
実
施
の
現
わ
れ
で
あ
る
と
い
う
。
司
法
部
と
違
っ
て
制
度
的
制
約
か
ら
免
れ
た
連
邦
議
会
は
、
信
教
の
自
由
の
理
論
的
枠
い
っ
ぱ
い
に
至
る
ま
で
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
シ
ャ
ー
バ
ー
ト
・
テ
ス
ト
に
基
づ
い
て
宗
教
の
自
由
回
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復
法
を
制
定
し
た
の
で
あ
り
、
従
っ
て
、
こ
の
法
律
は
連
邦
議
会
の
修
正
一
四
条
五
節
に
基
づ
く
実
施
権
限
の
妥
当
な
行
使
と
し
て
合
憲
と
解
す
べ
き
だ
と
主
張
す
る
。
以
上
の
マ
ッ
コ
ン
ネ
ル
の
分
析
に
対
し
て
、
本
稿
の
立
場
か
ら
察
を
加
え
て
み
た
い
。
彼
は
、
信
教
の
自
由
に
つ
い
て
の
最
高
裁
の
理
論
的
理
解
は
、C
ity
o
f
B
o
ern
e
v
.
F
lo
res
が
下
さ
れ
た
一
九
九
七
年
の
時
点
で
も
シ
ャ
ー
バ
ー
ト
・
テ
ス
ト
で
あ
る
と
み
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
強
引
な
読
み
取
り
で
は
な
か
ろ
う
か
。
一
九
九
〇
年
のE
m
p
lo
y
m
en
t
D
iv
isio
n
v
.
S
m
ith
に
お
い
て
最
高
裁
の
理
解
は
、
シ
ャ
ー
バ
ー
ト
・
テ
ス
ト
か
ら
ス
ミ
ス
・
テ
ス
ト
に
大
き
く
変
化
し
た
の
で
あ
り
、
こ
の
時
点
で
司
法
的
実
施
の
範
囲
だ
け
で
は
な
く
、
理
論
的
枠
組
み
自
体
が
変
わ
っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
従
っ
て
、
現
在
の
最
高
裁
の
解
釈
で
は
、
法
律
が
宗
教
を
狙
い
う
ち
に
し
て
い
る
場
合
の
み
、
信
教
の
自
由
が
侵
害
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
法
律
は
厳
格
審
査
に
付
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
対
比
す
れ
ば
、
宗
教
の
自
由
回
復
法
は
、
基
本
的
な
理
論
的
枠
組
み
を
異
に
す
る
も
の
と
い
え
る
よ
う
に
思
わ
24
れ
る
。
四
問
題
点
の
検
討
そ
の
三
こ
れ
ま
で
、C
ity
o
f
B
o
ern
e
v
.
F
lo
res
が
、
司
法
の
優
越
を
ベ
ー
ス
に
し
て
、
連
邦
議
会
の
実
施
権
限
に
つ
い
て
救
済
的
権
限
理
論
を
と
る
こ
と
と
の
関
係
で
、
判
例
の
現
実
を
ど
う
理
解
す
る
か
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
き
た
。
さ
ら
に
残
さ
れ
た
よ
り
根
源
的
な
問
題
は
、
そ
も
そ
も
ど
う
し
て
司
法
の
優
越
の
立
場
を
と
り
、
救
済
的
権
限
理
論
を
採
用
す
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
最
高
裁
は
、
修
正
一
四
条
の
制
定
史
や
判
例
法
の
展
開
の
ほ
か
に
、
実
質
的
な
理
由
づ
け
を
加
え
て
い
る
が
、
そ
れ
は
先
に
言
及
し
た
よ
う
に
、
も
し
連
邦
議
会
が
憲
法
上
の
権
利
を
実
体
的
に
変
更
す
る
権
限
を
持
つ
な
ら
ば
、
憲
法
は
通
常
の
手
段
に
よ
っ
て
は
変
更
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
至
高
の
法
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
た
と
え
連
邦
議
会
が
憲
法
上
の
権
利
を
実
体
的
に
解
釈
す
る
権
限
を
も
つ
に
し
て
も
、
判
例
理
論
に
よ
れ
ば
ラ
チ
ェ
ッ
ト
理
論
は
作
用
す
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
最
高
裁
に
よ
っ
て
解
釈
さ
れ
た
権
利
の
領
域
が
、
連
邦
議
会
の
法
律
で
縮
小
さ
れ
る
こ
と
は
な
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い
。
と
す
る
な
ら
ば
、
連
邦
議
会
の
法
律
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
て
し
ま
う
と
危
惧
さ
れ
る
の
は
、
最
高
裁
に
よ
っ
て
権
利
保
障
が
及
ぶ
と
解
さ
れ
た
範
囲
を
超
え
た
、
法
律
に
よ
る
付
加
的
保
障
範
囲
を
ど
れ
ほ
ど
拡
大
す
る
の
か
と
い
う
点
だ
け
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
え
て
ゆ
く
と
、
少
な
く
と
も
ラ
チ
ェ
ッ
ト
理
論
が
働
い
て
い
る
限
り
、
法
律
に
よ
る
付
加
的
保
障
範
囲
が
、
実
体
的
権
限
理
論
で
は
広
く
な
り
、
救
済
的
権
限
理
論
で
は
限
定
的
と
な
る
、
と
い
う
違
い
が
あ
る
に
過
ぎ
な
い
よ
う
に
思
25
わ
れ
、
最
高
裁
の
あ
げ
る
実
質
的
な
理
由
づ
け
に
果
た
し
て
説
得
力
が
あ
る
の
か
、
疑
問
が
浮
上
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、
学
説
に
お
い
て
は
、
例
え
ば
ア
レ
キ
サ
ン
ダ
ー
（L
.
A
lex
a
n
d
er
）
と
シ
ャ
ウ
ア
ー
（F
.
S
ch
a
u
er
26
）
が
、
司
法
の
優
越
従
っ
て
、
連
邦
議
会
の
実
施
権
限
に
つ
い
て
は
救
済
的
権
限
理
論
を
と
る
こ
と
に
な
ろ
う
を
根
拠
づ
け
る
実
質
的
な
理
論
を
提
供
し
て
い
る
こ
と
が
興
味
深
い
。
彼
27
ら
は
、
法
が
「
確
定
し
て
い
る
こ
と
」
settlem
en
t
）
に
価
値
が
あ
る
と
主
張
す
る
。
例
え
ば
、
表
現
の
自
由
に
つ
い
て
い
う
な
ら
ば
、
そ
れ
に
関
す
る
ル
ー
ル
が
不
確
定
で
あ
る
と
、
憲
法
上
保
障
さ
れ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
過
度
の
抑
制
的
効
果
が
生
じ
て
し
ま
う
。
と
り
わ
け
憲
法
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
す
べ
て
の
法
を
支
配
す
る
と
い
う
性
格
か
ら
し
て
、
確
定
し
て
い
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
28
い
う
。
こ
う
い
っ
た
確
定
の
価
値
か
ら
し
て
、
い
ず
れ
か
の
機
関
の
解
釈
を
至
高
と
す
る
立
場
が
と
ら
れ
る
べ
き
こ
と
と
な
り
、
デ
ィ
パ
ー
ト
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
は
拒
否
さ
れ
る
。
で
は
、
ど
の
機
関
が
そ
の
任
に
当
た
る
べ
き
か
。
ア
レ
キ
サ
ン
ダ
ー
と
シ
ャ
ウ
ア
ー
に
よ
29
れ
ば
、
憲
法
に
と
っ
て
重
要
な
こ
と
は
、
確
定
し
て
い
る
こ
と
の
み
な
ら
ず
、
重
要
な
問
題
を
短
期
的
な
多
数
者
支
配
か
ら
超
越
さ
せ
る
こ
と
で
も
あ
る
と
い
う
。
こ
の
点
か
ら
し
て
、
政
治
部
門
か
ら
超
越
し
た
存
在
で
あ
る
司
法
部
こ
そ
が
、
至
高
の
憲
法
解
釈
権
限
を
も
つ
と
い
う
司
法
の
優
越
が
帰
結
さ
れ
る
。こ
う
い
っ
た
理
論
な
ど
は
、
学
説
の
側
か
ら
提
示
さ
れ
た
司
法
の
優
越
の
根
拠
づ
け
と
し
て
、
注
目
に
値
す
る
も
の
で
あ
ろ
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う
。1
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U
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.
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な
お
、M
cC
o
n
n
ell,
In
stitu
tion
s
an
d
In
terpretation
：
A
C
ritiqu
e
of
C
ity
of
B
oern
e
v.
F
lores,
111
H
A
R
V
.
L
.
R
E
V
.
153,
162
1997
に
よ
れ
ば
、B
o
ern
e
は‘‘B
ern
ie’’
と
発
音
す
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
2
M
cC
o
n
n
ell,
su
pra
n
o
te
1,
a
t
162
に
よ
れ
ば
、
教
会
の
建
物
自
体
は
歴
史
的
建
造
物
で
は
な
い
が
、
建
物
の
正
面
が
歴
史
的
地
区
の
中
に
あ
っ
た
と
い
う
。
3
Id
.
a
t
153.
4
B
eim
ers,
S
earch
in
g
for
th
e
S
tru
ctu
ral
V
ision
of
C
ity
of
B
oern
e
v.
F
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V
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d
H
orizon
tal
T
en
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s
in
th
e
N
ew
C
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tion
al
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re,
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.L
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.
ち
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にH
a
m
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ity
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B
oern
e
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F
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A
L
an
d
m
ark
for
S
tru
ctu
ral
A
n
alysis,
39
W
M
.
M
A
R
Y
L
.R
E
V
.
699,
713
14
1998
に
よ
れ
ば
、
連
邦
議
会
が
実
施
権
限
を
逸
脱
し
権
利
決
定
権
限
を
行
使
す
る
と
き
、
権
力
分
立
と
連
邦
主
義
の
双
方
と
抵
触
す
る
と
い
う
。
5
C
o
h
en
,
C
on
gression
al
P
ow
er
to
In
terpret
D
u
e
P
rocess
an
d
E
qu
al
P
rotection
,
27
S
T
A
N
.
L
.
R
E
V
.603
1975
.
6
Id
.
a
t
614
15.
7
S
ee
W
ech
sler,
T
h
e
P
olitical
S
afegu
ard
s
of
F
ed
eralism
：
T
h
e
R
ole
of
th
e
S
tates
in
th
e
C
om
position
an
d
S
election
of
th
e
N
ation
al
G
overn
m
en
t,
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C
O
L
U
M
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E
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1954
.
8
C
o
h
en
,
su
pra
n
o
te
5,
a
t
615.
9
S
ee
B
eim
ers,
su
pra
n
o
te
4
a
t
805.
10
デ
ィ
パ
ー
ト
メ
タ
リ
ズ
ム
の
立
場
を
純
粋
に
貫
徹
す
れ
ば
、
連
邦
議
会
と
最
高
裁
と
は
相
互
対
等
に
憲
法
を
解
釈
す
る
か
ら
、
連
邦
議
会
の
実
施
権
限
に
よ
る
法
律
の
カ
ヴ
ァ
ー
す
る
範
囲
は
、
最
高
裁
の
解
釈
に
お
い
て
権
利
保
障
の
及
ぶ
と
さ
れ
る
範
囲
よ
り
も
、
広
く
な
る
こ
と
も
あ
ろ
う
が
、
狭
く
な
る
こ
と
も
あ
ろ
う
。
11
S
a
g
er,
F
air
M
easu
re
：
T
h
e
L
egal
S
tatu
s
of
U
n
d
eren
forced
C
on
stitu
tion
al
N
orm
s,
91
H
A
R
V
.
L
.
R
E
V
.
1212
1978
.
12
Id
.
a
t
1218.
13
小
林
節
『
政
治
問
題
の
法
理
』
第
一
章
（
一
九
八
八
）
参
照
。
14
S
a
g
er,
su
pra
n
o
te
11,
a
t
1226.
15
Id
.
a
t
1216
17.
16
T
H
E
F
E
D
E
R
A
L
IST
N
o
.78,
p
.496
R
.S
cig
lia
n
o
ed
.
2000
A
.
H
a
m
ilto
n
（『
ザ
・
フ
ェ
デ
ラ
リ
ス
ト
』
斎
藤
眞
武
則
忠
見
訳
）
三
三
七
頁
（
一
九
九
一
.
17
S
ee
C
o
le,
T
h
e
V
alu
e
of
S
eein
g
T
h
in
gs
D
ifferen
tly
：
B
oern
e
v.
F
lores
an
d
C
on
gression
al
E
n
forcem
en
t
of
th
e
B
ill
of
R
igh
ts,
1997
S
U
P
.
C
T
.
R
E
V
.
31,
61
63.
連
邦
議
会
の
制
度
的
制
約
と
は
、
具
体
的
に
は
、
解
釈
が
特
殊
利
益
に
影
響
さ
れ
る
こ
と
や
、
原
則
に
基
づ
く
の
で
は
な
く
妥
協
に
よ
る
解
釈
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
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18
C
ity
o
f
B
o
ern
e
v
.
F
lo
res,
521
U
.S
.
a
t
520.
19
最
高
裁
自
身
も
過
大
実
施
を
す
る
場
合
が
あ
る
と
主
張
す
る
論
者
も
い
る
。K
ren
t,
T
h
e
S
u
prem
e
C
ou
rt
as
an
E
n
forcem
en
t
A
gen
cy
,55
W
A
SH
.&
L
E
E
L
.
R
E
V
.1149,
1171
76
1998
.
20
平
等
保
護
の
領
域
に
お
け
る
意
図
ル
ー
ル
の
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
・
ケ
ー
ス
は
W
a
sh
in
g
to
n
v
.
D
a
v
is,
426
U
.S
.
229
1976
で
あ
る
。
21
既
述
の
セ
イ
ガ
ー
の
論
文
は
、
司
法
的
過
小
実
施
に
つ
い
て
の
み
論
じ
て
い
る
が
、
ラ
チ
ェ
ッ
ト
理
論
を
理
論
的
に
根
拠
づ
け
る
も
の
と
主
張
し
て
い
る
。S
a
g
er,
su
pra
n
o
te
11,
a
t
1228
42.
22
M
cC
o
n
n
ell,
su
pra
n
o
te
1,
a
t
185,189.
23
M
cC
o
n
n
ell,
su
pra
n
o
te
1,
a
t
190.
24
こ
れ
と
対
比
し
て
え
て
み
た
い
の
が
、
平
等
保
護
条
項
の
領
域
に
お
け
る
意
図
ル
ー
ル
（in
ten
t
ru
le
）
で
あ
る
。
一
九
七
六
年
のW
a
sh
in
g
to
n
v
.
D
a
v
is,
426
U
.S
.
229
1976
に
お
い
て
、
最
高
裁
は
法
律
に
よ
る
平
等
保
護
条
項
の
侵
害
が
あ
る
と
い
う
た
め
に
は
、
立
法
者
の
側
に
お
い
て
差
別
的
意
図
が
あ
る
と
い
う
場
合
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
判
示
し
た
。
平
等
保
護
条
項
を
差
別
的
効
果
で
み
る
か
差
別
的
意
図
で
み
る
か
は
、
解
釈
論
上
の
対
立
点
で
あ
り
、
最
高
裁
は
こ
の
判
決
で
自
ら
の
立
場
を
明
示
し
た
の
で
あ
る
。
さ
て
、
差
別
的
意
図
と
い
っ
て
も
無
意
識
に
持
っ
て
い
る
偏
見
か
ら
か
な
り
明
白
な
も
の
ま
で
、
そ
の
段
階
は
無
限
に
あ
り
う
る
。
こ
の
点
に
関
し
てW
a
sh
in
-
g
to
n
v
.
D
a
v
is
か
ら
三
年
後
の
一
九
七
九
年
、P
erso
n
n
el
A
d
m
in
istra
to
r
o
f
M
a
ssa
ch
u
setts
v
.
F
een
ey
,
442
U
.S
.256
1979
に
お
い
て
、
最
高
裁
は
、
差
別
的
意
図
と
は
、
単
な
る
結
果
の
認
識
で
は
不
十
分
で
あ
る
と
し
た
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
グ
ル
ー
プ
の
人
々
に
対
す
る
不
利
な
効
果
に
か
か
わ
ら
ず
（in
sp
ite
o
f
）
そ
の
行
為
を
し
た
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
ず
、
少
な
く
と
も
部
分
的
に
は
そ
の
効
果
の
ゆ
え
に
（a
t
lea
st
in
p
a
rt
b
eca
u
se
o
f
）
そ
の
行
為
を
し
た
と
い
え
る
こ
と
が
必
要
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
差
別
的
意
図
を
相
当
明
確
な
も
の
に
限
る
と
い
う
最
高
裁
の
立
場
は
裁
判
所
の
制
度
的
制
約
を
慮
し
た
過
小
実
施
の
例
で
は
な
か
ろ
う
か
。
も
っ
と
も
論
者
に
よ
っ
て
は
、
最
高
裁
の
意
図
ル
ー
ル
自
体
が
司
法
的
過
小
実
施
の
現
わ
れ
で
あ
っ
て
、
連
邦
議
会
は
も
っ
と
広
範
な
保
護
を
及
ぼ
す
べ
き
だ
と
す
る
者
も
あ
る
。S
ee
R
o
ss,
L
egislative
E
n
forcem
en
t
of
E
qu
al
P
rotection
,
72
M
IN
N
.
L
.
R
E
V
.
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1987
.
25
B
u
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A
n
E
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F
ed
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S
eparation
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P
ow
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an
d
th
e
D
em
ise
of
th
e
R
eligiou
s
F
reed
om
R
estoration
A
ct,
83
IO
W
A
L
.
R
E
V
.
391,
416
1998
に
よ
れ
ば
、
連
邦
議
会
が
行
っ
て
い
る
の
は
、
法
律
上
の
権
利
の
創
造
で
あ
る
と
い
う
。
26
A
lex
a
n
d
er
&
S
ch
a
u
er,
O
n
E
xtraju
d
icial
C
on
stitu
tion
al
In
terpretation
,
110
H
A
R
V
.
L
.
R
E
V
.
1359
1997
.
27
Id
.
a
t
1373.
28
Id
.
a
t
1377.
29
Id
.
a
t
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五
ま
と
め
日
本
法
と
の
対
比
を
含
め
て
一
こ
れ
ま
で
の
ア
メ
リ
カ
の
歴
史
を
概
観
し
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
最
高
裁
は
と
き
に
司
法
の
優
越
の
立
場
を
表
明
す
る
こ
と
が
あ
る
。
と
り
わ
け
そ
の
解
釈
の
権
威
が
問
わ
れ
る
と
い
う
、
あ
る
種
の
危
機
に
際
し
て
は
そ
う
で
あ
る
。C
o
o
p
er
v
.
A
a
ro
n
やC
ity
o
f
B
o
ern
e
v
.
1
F
lo
res
な
ど
は
、
そ
の
例
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
政
治
部
門
は
、
と
き
と
し
て
デ
ィ
パ
ー
ト
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
立
場
に
立
っ
て
行
動
す
る
こ
と
が
あ
る
。D
red
S
co
tt
v
.
S
a
n
d
fo
rd
に
対
す
る
リ
ン
カ
ー
ン
大
統
領
の
立
場
は
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
し
、E
m
p
lo
y
m
en
t
D
iv
isio
n
v
.
S
m
ith
に
反
対
し
て
宗
教
の
自
由
回
復
法
を
制
定
し
た
連
邦
議
会
の
立
場
も
、
え
て
み
れ
ば
デ
ィ
パ
ー
ト
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
に
依
拠
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
以
上
か
ら
す
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
の
憲
法
実
例
に
お
い
て
、
司
法
の
優
越
か
デ
ィ
パ
ー
ト
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
か
を
め
ぐ
る
争
い
に
つ
い
て
は
、
い
ま
だ
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
形
成
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
の
が
実
情
で
は
な
か
ろ
う
か
。
二
ア
メ
リ
カ
の
連
邦
議
会
の
実
施
権
限
を
主
た
る
素
材
と
し
て
検
討
を
展
開
し
て
き
た
が
、
ひ
る
が
え
っ
て
え
て
み
て
、
日
本
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
日
本
の
国
会
は
ア
メ
リ
カ
の
連
邦
議
会
と
同
様
に
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ア
メ
リ
カ
の
場
合
、
連
邦
主
義
を
と
り
、
連
邦
は
権
限
を
制
限
さ
れ
た
政
府
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
修
正
一
〇
条
に
「
憲
法
が
合
衆
国
に
委
任
し
ま
た
は
州
に
対
し
て
禁
止
し
て
い
な
い
権
限
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
州
ま
た
は
人
民
に
留
保
さ
れ
る
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
基
本
的
に
州
の
権
限
を
尊
重
す
る
原
則
が
採
用
さ
れ
て
2
い
る
。
こ
の
よ
う
な
理
解
の
下
に
お
い
て
は
、
修
正
一
四
条
五
節
の
連
邦
議
会
の
実
施
権
限
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
た
法
律
に
つ
い
て
も
、
そ
も
そ
も
憲
法
に
よ
っ
て
連
邦
議
会
に
認
め
ら
れ
た
権
限
の
妥
当
な
行
使
か
が
問
わ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
日
本
の
場
合
、
国
会
の
立
法
事
項
に
つ
い
て
、
ア
メ
リ
カ
の
連
邦
議
会
の
よ
う
な
制
限
は
な
い
。
そ
の
背
後
に
は
も
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ち
ろ
ん
、
日
本
が
ア
メ
リ
カ
の
よ
う
な
連
邦
制
国
家
で
は
な
い
と
い
う
事
情
が
あ
る
。
し
か
し
、
憲
法
解
釈
を
め
ぐ
る
最
高
裁
と
連
邦
議
会
の
関
係
の
議
論
、
さ
ら
に
憲
法
規
範
と
そ
の
う
ち
の
実
施
さ
れ
る
部
分
司
法
的
実
施
で
あ
ろ
う
と
連
邦
議
会
に
よ
る
実
施
で
あ
ろ
う
と
と
が
異
な
り
う
る
と
い
う
理
解
は
、
日
本
に
お
い
て
も
参
酌
し
う
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
憲
法
解
釈
を
め
ぐ
る
権
力
部
門
間
の
関
係
論
は
、
違
憲
判
断
を
受
け
た
法
律
に
関
わ
る
個
別
的
効
力
説
、
一
般
的
効
力
説
と
い
う
典
型
論
点
の
陰
に
隠
れ
て
、
あ
ま
り
関
心
を
払
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
司
法
的
過
小
実
施
の
理
論
も
ま
た
、
正
面
か
ら
捉
え
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。
日
本
の
最
高
裁
も
統
治
行
為
論
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
3
か
ら
、
こ
の
理
論
を
参
酌
す
る
可
能
性
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
司
法
審
査
の
枠
内
に
あ
る
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
司
法
部
の
制
度
的
制
約
を
反
映
し
た
司
法
的
過
小
実
施
の
現
わ
れ
で
あ
る
部
分
を
含
ん
だ
判
例
理
論
も
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
憲
法
規
範
は
、
統
治
の
一
部
門
の
み
に
よ
っ
て
は
完
全
に
実
施
さ
れ
が
た
い
こ
と
が
あ
り
、
複
数
の
部
門
の
協
力
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
完
全
実
施
の
可
能
性
が
生
ず
る
と
い
う
認
識
を
も
つ
こ
と
が
必
要
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
1
C
ity
o
f
B
o
ern
e
v
.
F
lo
res
に
お
い
て
最
高
裁
裁
判
官
の
間
で
意
見
が
分
か
れ
た
の
は
、
信
教
の
自
由
の
解
釈
に
関
わ
っ
て
で
あ
っ
て
、
連
邦
議
会
の
実
施
権
限
の
性
質
に
関
し
て
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
注
意
を
要
す
る
。
2
と
り
わ
け
最
近
の
最
高
裁
の
判
例
は
、
州
の
権
限
を
尊
重
す
る
方
向
に
あ
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
て
よ
い
。
一
九
三
七
年
以
降
、
久
し
ぶ
り
に
連
邦
議
会
の
通
商
権
限
を
逸
脱
し
た
と
し
て
違
憲
判
断
を
下
し
たU
n
ited
S
ta
tes
v
.
L
o
p
ez,
514
U
.S
.
549
1995
は
、
そ
の
傾
向
の
顕
著
な
表
れ
で
あ
る
。C
ity
o
f
B
o
ern
e
v
.
F
lo
res
が
修
正
一
四
条
五
節
の
連
邦
議
会
の
実
施
権
限
に
お
け
る
州
の
権
限
尊
重
の
現
わ
れ
で
あ
る
と
す
れ
ば
、U
n
ited
S
ta
tes
v
.
L
o
p
ez
は
通
商
条
項
に
お
け
る
州
の
権
限
尊
重
の
現
わ
れ
で
あ
る
。
3
砂
川
事
件
最
高
裁
判
決
（
最
大
判
昭
三
四
・
一
二
・
一
六
刑
集
一
三
・
一
三
・
三
二
二
五
、
苫
米
地
事
件
最
高
裁
判
決
（
最
大
判
昭
三
五
・
六
・
八
民
集
一
四
・
七
・
一
二
〇
六
）
参
照
。
な
お
、
苫
米
地
判
決
は
、
衆
議
院
の
解
散
自
体
を
司
法
審
査
の
枠
外
に
お
い
て
い
る
が
、
砂
川
判
決
は
、
日
米
安
保
条
約
の
合
憲
性
に
つ
い
て
、
一
見
極
め
て
明
白
に
違
憲
無
効
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
な
い
限
り
は
、
裁
判
所
の
司
法
審
査
権
の
範
囲
外
」
と
し
て
お
り
、
一
見
極
め
て
明
白
に
違
憲
無
効
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
か
否
か
に
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つ
い
て
は
司
法
審
査
の
対
象
と
し
て
い
る
の
で
、
や
や
特
殊
な
統
治
行
為
論
で
あ
る
と
は
い
え
る
。
し
か
し
、
司
法
的
過
小
実
施
の
理
論
で
捉
え
る
な
ら
ば
、
苫
米
地
判
決
と
砂
川
判
決
を
と
も
に
連
続
的
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
領
域
に
関
し
司
法
的
過
小
実
施
を
貫
徹
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
領
域
の
問
題
を
一
括
し
て
司
法
審
査
の
枠
外
に
お
く
こ
と
に
な
る
の
で
、
苫
米
地
型
の
純
粋
な
統
治
行
為
論
と
な
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
、
そ
の
領
域
に
つ
い
て
は
司
法
的
過
小
実
施
と
な
る
も
の
の
、
そ
の
過
小
実
施
が
貫
徹
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
場
合
、
一
見
極
め
て
明
白
に
違
憲
無
効
と
認
め
ら
れ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
司
法
審
査
の
枠
内
に
入
る
と
い
う
、
砂
川
型
の
統
治
行
為
論
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
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